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...W. JBa« jr y Í tw*Cir;afnti;4ri‘>̂ iAt-Afitoaic
Kí S ü s o B i ^  t i o n . , .  
Málaga:' un ' w/eV 1 piá\ 
Provincias: 4 ptas, trtmesiri, 
r  Número suelto B céntimos, ^
Redacción, Administración y Talleres^; 
M ártires 10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
M N D ID A T U R 4 R E P U B L I M II á . M A L A G AVIERNES 7 DE MAYO DE 1909
Don
Séptim o d ísiriio  (Sección séptima)
Álfenso Pérez Buiez 
flárqaez le iQ a
L A  f a b r i l  m a l a g ü e ñ a
U  F I b t e  4e M osflco , M d rtu T S ri 
de Andalucía y  de mayor exporiacfdn.
■jíf, ' ¡ deJosé Isp íldoía
% pj9hfifar>i<sn t . I''«^oc wümu uH limare Uí
;ela artificial y granito. * ®*® o*>|eíQa de pl^icua^ Gdbierno más
5«iíó dexemcnío .|to^!anc!,y-,ca¡arMdfáu-J
pídanse catálogos ilustrad̂ ^̂ ^̂
Si el G obierno ha triunfado y  Ies señores 
M aura y Lacierva están satisfechos de este 
triunfo airahcadb  por los caciques conser­
vadores de los pueblos á  la m asa incons- 
« en te  y sojuzgada que constituye el ruralís¿ 
mo desam parado y  desdichado del país, 
pueden vanagloriarse de á lo ; pueden apli­
carse co o n t b de gloria lo que para 
’ '  g g j.^  pgj.^ cualiesí^
los telegramas qtis nb isesatie qirs-ha sido del
encerrado en' uno de sus ̂ palacios, y quélos
fiÜSltí le rodean y'ggúaftían pacien 
temente á ûfe se rinda. Alguno^que és prisiO' 
neto de I0s< vencedoreá. -: ■ v ■ r
D e  l a s
Máquinas rfa cosóp nuevas y  usadas
marcas Sin ger, Gritzn^r, Kerílieím , Weheler y  Wí1sob> Ffaff^
F á b r i i  " V a le n c ia n a , É s t m í l ^  N e w - H  e tc .  e tc - , g a r a n t i z a d a s  p o r
jBSkJl
O ioz a ñ o s





B A L M E aR IC K -lD E  T O L O X
(^ lé rá 'o írd s 'ih ih is lro s’ m ás escrupulosos y 
de cutié delicado, no se ría  m ás que un mo­
tivo de aplanam iento y  de rubor.
: C ada ciiM se' cdnídrm á con aquello  de 
quee i5""‘
¿Sabrán proceder,cpii>jj¡$£i  ̂ fiómbres 
•que bMt^ .ahiM; .proce^eroiti coír̂ AralQí? ¿1 
así lo hacen, habrán ganado :defínitlvamente la batalla.. : , .
serán los triuiif̂ t.etr ©uando iqenos lo esperen.
■jtUcy. ü sgf.OkX^ji, ).i.»b ea y m; l. (¡0>A, >Vk
o t m z & m t p -
íseccífon T^JideiT;  ̂ disttdíb'pdr falta tambláis
«de fuMClonsfids dé W 4u^^ ||8f f i  «*««« conserva-
Nuestro colega ha Unión Mercantil, \t\c,\xtte 
en unerror, que nos importa subsanar, al ocu- 
parcial de anteayer en la 
3.®'^cción del §.* distrito.
Dice La Unión:
Ppnce de León y Encinas retiró 




" s r a j i S T C Tj entidad pensante.:y..éste 'doniabrtó éfe-Nc la.preiwn'pefWca á todo?. Ipa etectores de
I aue á̂íiánn PÍ ® CUaí
las can-
L í t  U N I V E R S A L , e i e a i i T É S  M il« L
testa en contra.,A»nba3 son admitidas.
resumen,, y Ja.,píoclamadóíi de
5® jeej^ies en este tíiátíifo por el siguiente or» .................... , - ................ ...... ^
d; WmSô DÍS I . *“® e g T c im é íI á a e s  d& l a s  ,y iá s  3»©^pirátoMa®
Q u in to  B is tp it é  i ^  lq& e&t&v^oBOB
■ ’ ' RnJ «® a ^ m it^ n  ©]^r©]pmos d@ t i s i s  ó 'íu^ ííeyeíatóeas'
' '  Coraitre; en Tolox,=Tempora-.      ... . oTiciales: t>el í?  de Mdyo al ,30 de Junio y de 1 de Seotiembre al 31 rií> n .f , w
l^no»ducta del;pf.eside»íe, quoioJefó.aeabríeíi ̂ W-^.^J^:!9M^.del cain;)o,p9r;íg^^^ . ‘ ® reco-
— * 0 î**i3 votaron eíeetbres con nombres supues-
JJ lS tP tQ
/. Al 16^30 ioá jgfeCf.utíoips,'~eÍ señoif ®áz
Krote^ía.s pgi^ue e®Já
Que pjQí^tá^, pijíííetyéníat de
- 'i
armajde fuego, ocuparon éí baaquiílo de la citada 
Gómez Daza y Ricardo Féderico Ba-rróstí,
está situación ihihisferial.
, Pero J q t e n ;  modo, con una fress 
cura y un d^safiogo,^ que.m ás que director 
res de un Partido, cpiiseryadpr gubernam en- 
, tal, de .^ rp g o  opipión, seria , reposa­
do, con orientaciprtes majrcactas' y  credo de- 
piudo^ ycSQbrp tpdG,k conocedores,de la réhli- 
,'dad: y del am biente público  -que íes rodea,
Lói Jóvenes Turóos;,después de.subtevar (alferencía» .
. . --------  3? lá Alta Albánia conha Jos teac-t*/Y;;esta;e8tá
parecen personajes políticos de fáraníallá concentraron en SaniEstéfanOi á las f durías.
déesos qué intervienen y mangonean Wn los rail hatn-^
la rtld o s m défínídos; sin  p r é M o r ^ e ^ r
P ¡ ° y ^  ^® ^raet^  los asun tos según e v e h - íf l /Ú  P á M ^ r a  desigual. aftéverián los 
tualmente vayan presentándose y  sin  ®tra^ I Jovenes TurcPs á invadir una gran población 
miras que las de ir  tirando  de las carteras e í b a t e d  
^ y p r  jie rapp  posible y  capeando, con m á s ^ f . P® LP «>̂ rafero más grande de fúéízas
ó rnenos d e s a p r e n s i ó n / „ I "
"̂ ""‘̂ F Í ^ a ^ a q u le s o lp f f p p P T ie W
. , , , ,  , c  , — - feféréhctá^'al
». distrito, es in ta c to .  Los plecípres repubíl ' 
canos y íodos-Otíanlíos votaron la candidatura 
aei partido^ no pudieron dar mayor prueba de 
unidad de criterio que la que sé ha demostrado 
¡ con Jos. números, ^pueliía que d e l escritíinlo 
Igeneral resulta que entre los séñorésíGi^betí 
■' Gmíora ha habido solaraénte 5 votos déJül-
;¡4
•pPr encima de todaslas habW
B n  e l . .& y n l i t a in i e ü td '
Sr. Lacierya. DesdeJiace dos años.que estos Pa* «® w
OT rá’fco ,
í f f t  ^  T u - i t É— H'
J o íu j f a a l ,^ : . :dp, |a;#^tíMn:sp!eoióíi- t e d - e r  sesumCii, se ' plüéláraan npnceí3|esipor .ei ,oj.denísJgaiente;D. Ricardo de la RoaaYQSB;? r gv Eduardó ’Oálvez León/ 852/
D. Manuel E ^ á ñ a -E á ^ p ; 538;
erapezar lib ree í r e t m h í ^  - Ibs érecípres cuantos
tín ios.y  c o m b í í ^ ^ S a
Murciano pide á la ̂ r é s id e n p R e  e’
SivSeereterio,, 1^^ en.vj^ .^Óptimo' djstri-
s a S s S i ®
minisíeíio pública, que solí- 
ííitóba en un principio la pena de un año, ocho me- 
seaiiy veintiún «ias de prisión correccional para 
Mda uno de ios procesados, retiró la acusación, 
en vista del favar^ld resultado de las pruebas. 
Señaiam íénton p asa  hoy  >
. , Sección primera 
^Ro'nda.—Esíáfa.—Préessado Fernando Guardia 
Sr. Róselo Bergórii^—Procuradorí>r;A>aíquero¿:.
í^nda..^Hurte.—Prpceeado, Alberto Rulz Mar- 
^grmbiañco ^  Sr.
^ c / ó n  s ^ n á a ' .
^aria Blanco
Blanto.—girado, Sr, Jiménez Corrales.—Píocu- 
racoriSr. Casquero."
P e o v i n c i a l
« " “»  ayer h
‘ ’L’Í“ *S.!!?.P“ o <*e <>^e".'y tórtésiat y  ̂ 3  fe , S á¥ ec)áo "a i.
tn.éro 7, es-
®  lús 4i
los can , . .  ̂_
sadas eteccloneSe „  , ^
Presidió el acto don GuiUermó Reiq. 
Asistléídii todos loé'candidatos; lós
de óatos y gran número de eréctbiéí . 
"  /  fánchéz, dió Jéqtüfa á los/'3¿C^6tSTÍ0‘ Sf
f articulo» 50 y 31 deja Ley El¿^ BObiela 
forma en que háh iíé hacersié las protestas.
Los Jóvenes Turcos, aguardaron negoctósi- )EJ Sr. Gómez Chaix :hace una pregunte^á la.
candó de ofensas lo «xpüííáb pbrel Sr.
i  fePtSs-foqseívador^
pof i i S  s i g « r “ *’'“
g . Fráncísco López López 5881 
RiCáfdo Alberi Pomata 4l§, '
D. José Murciano Moreno 412,.
l®bíura dejos, escfuíinlos el 
í €^i^^Jiraez Cha X pide Ja palabra que le fué 
^els sesión.
í i c t e i d ó W ^ & B ’S i M ^ 'se le concedió la ;p a Illra^& ^tí§ L ^^  
ejercita su derecho/ ' I .  C
La Presidencia nocede, y empieza á hscer 
(la proclamación por el Sé^dmo‘distrito, • :; ;
El Sr. España García pide labáJábía,,
' El pfesidehíe coMüajdomó s ib ‘•’
áé ía mañana á.o,cíio áeJa, hoché.,/;
Jteíaqéílel resumen dé Ibs jjrésupúéistbs eéí' 
, neratesidel Estado pára.J9Ioí> c i ty l proyecto 
j ha leído en las,Cortes el ministro dé Háélsiidá*
?fiáífJív°i . recieníéménte elegida.
aue salitdñ A inc MlláwrtO — JTque saludó, á los nuevos vocales y á Ies reélegídos* 
..Porverfflcd, p o A *
. a P & Í Í S l S  í r a S T h S S ?
cortés^ofrecimieuío tíe lafjorp^
_ El- Gobernador séretirói acómpáftado de los^e- 
fiOfM León y Serrálvíi,: García Zaraudio rG u eríl-  
rro Eguilaz, reanudándose .á la..vueita de “stos la 
sesión,
y lP,má^O (o5 á^’uientés ácuéfdós:
Aprobar, éHpfarme sóbre la' cuenta deí d 
íríd^Yeglilsf' al ayuntamiento de' Sie-
La designaciónide losturnbs
l 5 Proyecto depresttpliéi^dé ‘ sesiones que”ĉ sê
M QbUaacfóiéi t f i í f c l S d e  Reclutamiento S  el mei
2'¥
G gaofó'ábé' ^e! s
S^lW É ¿fegSM ¿ ,r  • V R.QDO.OOa
j t I S f  . » > s | / r - S : ‘T !  M i ? P
se.-r
"■¿has páede.déGÍr3é q u e jo  éétá
gtqiá déla job rás que el Qoljíiér^^ ________-  — __________________  • -  —r ___
4áiípt háidbjjpyécí^ñdjb urw j i^ ^  btra y i^ . , ....
átróOélladaméftíe, has Q*l®®® |téhV lá‘fuéraáM  ' ¿ bién Jos concejáles del X.® distrito,Alendo as i palabrt
han estado discutiendo,á la vez en e( Parlasl l,qUe aUd:queda pendiente en éáte  ̂J ^  ñor pfeaidente. : v
mentó tres orovecíQS de ley, del ráodO tnás j En prúnéí lügar Ips batallones albanéks, de la sección y; úm ygees,suspendida por noji Eslelsé queda.á medio prQClainar los con-
á que afectan dichas leye^.,^ Luégóí el i^rtidb dé ta Ufiión Gtomsna, >to./v
' Enéste seníidfo, de yeídadera im p o rtan -^  pachás y uiemas del antiguoté-| ; BlSr. Góniez Chalx pide para , ____ ____—,  ..................
cia; la historia de la actual etapa jG9h5WVá-"| ¿f^^^ í w . palabra y también lo hacen los señores España jj^q^^p I^ eigccíOn eaJá sección «éptiíriá  ̂pof.
dora maurista, no registra pi un sólo ex Í t» .|^ p ¿ j dítimo, los griegos, aiempré falaces, y Garcia, Murciano Morenp,y Espejo. ; que ál querer proclamar, como Intenta el (jesl-
Nose ha h sc lío iiá d f^ é  hayapodidp^ius-lenemigosdetOdoló que •representó predoml-| F r l is ife i?  J á i s t e i i o  denteJ loé dos caítóidátoa que
YérdM ,>W pe./¿¿¿s1
ünáSdalidadiíüstrada ŷ ^d  ̂ corrésdóndentres, «;;
de los 2;00Ó miserables oficiales realizas,_pa- |  La^PresijenGíaápJi^^^^ se - f j
tídaiios'^elantrgud íéglmen, que obtuvieron ¡ñorEspaiíf^f qüédrel sépilmo dÍ8tritO/iSla|x
íütkck’y jagtldiaKEcIgsiásti-
, , ,  l'Cá8,Y.„;;:4'.
Guerra. . *. . . .  ̂ *
\  'v  . "'V Y 




actuál, , , ,
t.” trimestre 
Neria,
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T E B N E R
ie iJscirtól ,
Hacienda. .





. Jlraacíón .de cqnpel^Ips por e l séptimo distfiro 
i~entoíices 3a /jdroé^b^ázársé Interin no se conozca el irestj'
Total. S53i588;357
T ^ ti'É a& í,' ,i;;b4!Í.#6.Ó63 
.proyecto de presupuesto de ingresos
jCaño Tejón Eodrigmez núsnero 61.
ínformACIÓN Militar
P t a m a ' ;b 8
# o r a d o J ó J 4  si%)- pési > # ? g 5
iM é d iá h b  Juejlásulciíádo g ip (^ 5 ; dir 
vergepGias y cqñtrqyBrsiaSíé^,inspirado j.us- 
' tincadas dudas y hondos recelos en la opi- 
.nlón. , I.- ' , , , ■ >El actual miniéteflo ha ofrecido al país,
1  ̂ Contribuciones




.;iviiumO!ÍQS. ; ■ ; . . ,, .
Prbpiédades y derechos.
Sus gtádós Oon adulaciones y denuncias,-y 
que battidbs de ¡08 reglmlentoa por la revolu- 
¿ióii, habian sido autorizados por el sultán, de







méntál y legislativo, muchps errores y tór- 
/  peías, muy pbeps aciertos, y dúh éstos 
grandemente disciitibieS. No ha 
‘ otrecér riihgdn éisJtb.
res.
AM féSstS^CalVd'eSO^*'
,Leido el resultado de los escrutinios y^)K^| El Mñá L e & í r ^ l W  empieza á ihs^er 
cho el resumen, se prbclaraan ios dos conéeja-' " *'" ■ ' ■ '* . .
, añVnibargR„»g3se á JJaufey
. cada ja s o  w e ^ d a ^ tó e n te  de esta
no! como cabezas visibles de él, constituye inyes rio tfenen aplicación para los ! .......




í ñor Leóq. y ^é ifah  
■̂’^Sé'dáléctuS'át
Pero Turquía es umpáís embrutecido por
lareos siglos de servidumbre. Además, las ra- jgg por el orden piguiepte: ..
zás son en él enemigas. Y la .ley otomana ,í cu-1 pon MtQjéió Gateía Morales, 586. 
yo cumpUmieñíó reclamaban los reawionarios, I doÜ rasicisco Clrcér TrigüerO», 359. 
i»á aflipráda oaru eloüebiOi ¿Acaso «1 Islam ¡no  ̂  ̂fíT©s?o&3? ®is'í*i?i't0
Se pKtóbman sus tres cóncé|á!é8 dé |
el Qobierno.un éxi o j0íi,caaQaés;deJaepCUádjJ.,^9ue;5Cpdtín^ iéííór Moraga ále, . . .m api
f •'r - c r - . que se decía, no esadveraaríatíelpsvjoyenes Palanca Jara lp;éf^dbsJro%ta|dq.t^^
y  hé adui ahóra la lógica de esa. ^ i.qiujfcos.fy^uSítesDluciGRp eran aíPgldMPW|‘dó énla^sécCiÓri: primera,., donde Mtó^rjíe-'discusión hasta qüe'terraine.el repique (risasO 
Gián de Maura y su ac^hto. .. líos soldados üeisscon ae amacipnes eníusiás-rjrofl pi^^j^tás/dé pâ ^̂  dentfp dé( cq(é- así sé hadé,'”' .
Las elecciones para la renovadón .deiasL |^3ĝ̂^̂̂  ̂ ®*^?W V®» la puerta, nó|Ci fijó é( ceft{fí-| ; a
Municipios las han perdido los c o n s e r v a d o - i r a  í a A fjf^Sr:‘E^péíomárti|¡eáta su conformidad: con
K




p j^ r fe p e jó ii j^ la ja ia b m
üi.KtóíCláíétí
M o já í  B i í tó ío # :  
RiojáBiS]p|IM «^'«»'
. V iaíoola del NorteidaEspaSja.
 ̂Dé‘ ■venta étí' -tbdba loa flételes, Réstauranta 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Motal
............... . ... - - ■ ..................................
laini^s ¡itipbrtáHies, donders i.. doíiio seilispai'ase i ! ! i i t i - ] , i 'M o u g a  Palancá.
ro. Muchos reglm|_entpj5/a^ndpnados por sus |  interviene el Sr. Sánchez Pastorlian establecidos los
de la vida comercial é industrial del pai^
donde el gonocirniento deIos:derechp2<% 
' ’beres pólftitos eé
votos reDresentañ el\ verd®d,®?é éstaqp pe
ri;í'V̂ )
iüM
T e n ta t iy a  do e s ta fa
. íVictoriflao Mtíftoz iyiHfioz. ¡ŷ : Pollcarpo Ledgiga 
Contreras, convinieron estafar por el proc»dimien- 
eiUierro á v¡»rJk>&XóbditoSí nortósmeíicanof
' timo distrito;
El PreáídéáteJéiCÓñléit̂ ^̂ M su*
por, que no lehan Jejado expbner al Sj. Gómez 
I Qhaix, esta es, con lá intórpretacién'que se le 
iw. íTt«v»»vi’«. w». . uu.u. pata unuije^s dstiáiun aCueido déJa Jütria'^Géntral^el
ofiqialesn, hablan'jiítaóp d ^ n d e y a  Lop^^ aclaraPión., f Censo, que dice<-qüé las elecciones despües
cióri. SüSurfábáse qué.los albanesés no fompc-| ¿í § |. Muíj î^Ka j|a paíabsa y el señor'tSelmiércoles han dé qélébráfse éíJomÍflgo; y vanooia
jiári |5I . f u é g f f i e i n r i í c é  iue nópuede.ponceto debe hacerse con la s M ó h V  delsép-
El vlérnes A las clnóo df la I f i f a n ^
...vw., ...r_____  . , iío'^dé'§al0^^ «®l® JpMP #^ Avyl*lriénto, Su8|;. . gj gjYArmasa.'-rPues en ese caŝ
‘ la onimón pública, donfle los eléctórcs reurlqqj^^
' n e S v o r  ĉ rado de educación, Uustración|ynoM^^^^^ ^ ______nen mayo» - --‘-1 - ‘í«AadAl •. r 5.- *t>̂ i»i*̂ «*«:&iacárbnSe8í'En bíevera i » 1 w i d i c e  due no réCCudalia ñcú qufe.*ñlatrito.'f cultura* v todo esto le^uene »iu — .. . - .  .ril —^ *~,̂ «cv̂ r«iíArtr• á tddO esto nolfué aeneral. LOS báta iones, que nó bábián.iu-fgj||(||jj el geñor;^ócner|l l  Gobje^no J<>ll.s®ívador^AtódO esto
le dan importancia |a§ §ehqres M a m J  \ ,
- cierva, porqiie pueden ? const^ inopS  han «Ido; Jeatro de’Mnf :háden constat lás dos prótestaA añJetl^
.unas cuantas cifraa estajnpadai en d
 ̂ .^qüé náda significan pará los efeeps del I ¿„ £„yUdiz Kíosk por orden dé| sultán, | ei gj. Moraga manifiesta que én las sécelo
hecho y lab consecuencias que de él¿§e des-i'^“>'H‘? tns anidados • ■ ............
- ,. i .1 .ia rrntne .w, Ha p.nnce
dJrtgiéndoíes"^^^^^  ̂ Málaga, én, que Ies
^Vtípípabañ queRoAíánadueñarseídeana.inmen­
sa fortuna perteneciente á un jefe del eiéi[cito.̂ esp.a'
íúÁarbri' Péta Y.jván^^ áT Sr, Sánchez ?ástbr,qjiéfiiq“ co¿§éíélt¿ én,^tos^i^^^
 ̂termíifadbJqrio ío qdS sé̂ reraAfón̂ ^̂
Resulta elegido ppc-el distrito el concejal 
[den LuiíS JiáfcelAToíres r;Con;551ii y-píosj^gra- 
Icias al vueicOidei púcliero dé la sexta i sección 
leiíila barriada de ^harrianai pues íestei candi-
fíblí cuyo ¿uipajeap  hallaba tropietldOiá embargo
éh éi juzgado dé Marina dé Cartagena. 
í-fLos vanquiai demostfamío P.na>vez .má85uj.^te- 
zárno séiíamarbn á engaño y .dieron parfe de jlo 
que se tramaba al con&yl de su país én ésta ciu- 
4adir .......................... .
peñero de industria pór haber desaparee





_ _En lo sucesivo los cuerpos de infantería afec­
tos á los •Gobiernos militares de Minores, Gran 
Cánaría. CeUtá y Melília, se agruparán por briga­
das en la  forma que á continuación se 
Brigada de Menores: regimiento infantería de 
Máhón; ijdmeVo 63; Idem de Meno;es, numero 70; 
brigada de Gran Canaria, regimiento da las Pn-. 
mas, núiñdro 66; .ídem de Gals, numero p ,.
8 Brigada de Ceuta ;'r?giniiento infantería, de Ceu­
ta. número 60; Idem del Serrallo, nfim.^ro 89.
Brigada de Melilla: regimientairáantería de Me- 
lilla, número 39; ídem de Africa, número 68.
1 Estas unidades serán mandadas por los genera­
les de brigada, Segundos jefes de los Gobiernos 
militares’ respectivos, los cuales no dejarán por 
éste hecho dé desempeñar los ̂ cometidos que les 
ásigiíeh los mencibriados reales decretos;
—Enfisíéhona ha: fallecido el primer teniente 
dé'carabinerqs retirado don Blas Bolufer Devesa.
r—Ha s(do promovido al empleo ds cabo y des­
tinado AAÍmeria, el guardia civil,dé esta Coraan- 
daocia iídéfouso Sámientó Baños.
—Se íé ha cóhcéáiiio lá cruz de 3.  ̂ dase del 
Méñtó Militai, con* distintivo blanco, pensionada 
al corotiel Jefe de Estado Mayor del Gobiérne mi­
litar de Melilla tíop Franclscó Larrea y  Liso.
.M-En breve se publicará una disposición acor­
dando queJoaasiíuiladosá genérales, de cuerpos 
especiales, usen para distinguirlos de los genéra­
les del ejército,.Jna faja de color 6e/^^ de iguales 
díMénsioriés y forma que la de estos. , .--'I >
—El ¡día 28 del pasado mes tomó pó,sesión dé la^ ‘ 
édmándancia militar de Ronda el bizarro coronel 
de la media -brigada de Cazadores del Campo de ' 
Qibraltar don José Gómez del Rosal.
• Servicióle la plaza para Hoy ' ;
Parádái,Extremadura;




,y de co ce-
i d i s S K  *su'a bombas  ̂eoítra lo ,s(iWá d In e rse ¿ ’ndí,”SíkfSa y quinía, yptarou ®°!9, votos éa ias seedibués
^ W t & a a l e s .  Ha^ 5 P H C i# e  lá capitg .
d é rh ó ^ á fa s l^ ^ ^ ^  éqárteies, tómenJ^íri^ dCtehóÎ ln íalilPAclbct^^^ . J  H® y© m o D is t r i to ;
de concejales consefvadores^ae^ cah ácU ^S d e  hicieion Mórág.thace ótm protfsriá, fúndada eaj pétezV581,
j tos ruráles, donde ®ŝ ®̂ *5jdo cóma M hac gjj¿g,g„dgs qq  ̂ ei cblegio párá hacer el es4 >vft SalvadíS Palrijá Ouljiéu, 4^^
‘ -'-á.--.  ̂ ferutinio.
X  I El señói Mcsáhieg^la ceriezq de lo maB^ ^ ̂
á á é o  wÍÍ1ineas4iceflh^ifMo-p¿^ elséñór Mf l̂iiia y fotjnulá stt pfó-|"'El eaadidatamol Tejero, formula va .
fréáAélttós^é''éÍfafá, éñ ̂ gVálo de féÁtáñ/a;‘ él't^ 
8,1a jieyjnteresó la multa dé 125;pe-
hüpicií’;;J:
'¡Nó* tongo diñeeo/c-. j, 
h Estajibjo Agripíao Moatilla González, que en la 
estación férrea dé Águilar p b ió  al tren mixto que 
dirigia ÁMáÍagaj,acpmj)áftado dé un híjo;, sujo
t e s t i t t E 'f e o  d@  M á l a i r a  
'DÍA'6 áJás hueve d® V» asa^au& 
Ssrómetro; Altura, 760,70.
Tefnperatürá mífaifflá;-14,3; ‘ 
ídem m'á:í|:iíha'tíel dia atóteílESif, 
Direcciob del viénto.'S. S. E,
^ ia tíb  del cielo, cubierto, 






de cinco ̂ fiós ¿Le; edü4, perosin adquirir para< éste 
éí medio billete qup le cprresppnaia, importante
las elecciones y donde es una triste  ̂y sen- 
f'sible perOiinnégáblé realidad, Ja incultura y
la inconsciencia'de lá mayoría dé las clases
toria.
cuatro pesetas.
> ¡Como responsable de un delito de estafa com. 
pafécio Agrlpiho éú  lá sala segunda, solicitando 
el'fiscal qué , J é  Jmpüsiéra lá pena de dos meses 
|y J a d ia d o  árréstqjpafj^r».  ̂^ ^  
i : i A a iisa o ió n jre tiT a ila
Enferm a.—La portera de la casa n ° 75, 
dé la calle de la Victoria, ha denunciado que ia 
inquilina de dicha calle, Josefa Fernández L6- 
“* pez, de 89 años de edad, se eneuetiíra gráve- 
mente enférirja, sin familia y sin secussos de 
ninguna especie.
Agréslón.—Ayer fué agredido en la calle
i Comapre^htos auiores deí-delito dedísparo deide l8 jara, Rafael Montes Pozo, por unos auje-*
cíoeialísj sügSl!Í5'at yuiíí'Úéi catíciliisilíft, j. A >« hota es ijue i V
L' Ñ'.» ÉlÉliitóiiMHÉI
DOS K 0 I C I O H B » 5H6m» *s» * w*<«w»eie«r«̂
iALENPARlO' -Y 6ULT0S
M ik i r  o
Lhm menguante el 12 á las 7,45 mafiaiM. 
^ ! ,  sale 4,53 p6aese 19.
7
-VIERNESSemana 19;
îss^os de ñ03>.—S. Estanislao, obispa 
^mton d» mañana^—Li Aparición de San 
Miguel Arcángel.
^'-abüso p a ra  h o j




1 mm i ;
^áusiíia» pars iJoteUas, plancha» para los pie»; ^  «ata carpsía», comedores y sala» 
ña costura.^ 
de ELOY ORDOSEZ. 
lÁtraué» número S7.—Má!aga.
tos desconocidos que luego se, dieron á la fu 
c? produciéndole una herda incisa en Ja sién 
izauierda.aue le fué curada en la casa de Soco-
tecibido los paites de accidentes del trabaio 
sufridos por los obreros Salvador Ponce, Mi­
guel Coneio, José María Sánchez, Antonio 
Agudo, Miguel Moreno y Cristóbal Burgos.
Escándaio.-En la calle de Nosquera se 
promovió ayer un gran escándalo entre Anto­
nio Salas, Antonio Enamorado, y Antonio Na- 
varrete, siendo los tres Antonios detenidos por 
los guardias de seguridad, para que calmaran 
SUS ímpetus en loa calabozos de la Aduana,
< Sociedad de carpinteros.—Esta noche á 
las ocho celebrará una sesión ordinaria en su 
domicilio social. Viento 6, la sociedad de «El 
Progueso», á cuyo acto invita á todos ios so­
cios que la componen.  ̂ .
Se tratarán en dicha reunión asuntos de ge­
neral interés. . ^
cínica el esióMagp ¿ intestinos fil Síáíw 
lÜMtomaeal^^lMdiX^rlüft 
H erniados.—Ver el anuncio 4.*̂  plana iPo­
demos caróros!'
cEl Modelo» Santa María nüm, 8.—Nadie
compre sombreros ni gorras de caballeitos y 
niños, sin antes visitar está casa» que r vende 
más barato que el que más barato vende. 
Santa Maria número 8.
Murine.-Especifico de resultados Inmefo- 
rables contra las enfermedades de los ojos.
En las principales farmacias.
Agentes distribuidores: «Hijos de Diego 
Martin Marios».
FONTAGUDA. DE
O F I C I N A S :  B O L S A ,  1 2  
Aceites y grasas minerales para toda clase de
!*"Ste"marca PHENIX para automóvilés.
Semanalmente se reciben las^úM de estos ma­
nantiales en su depósito iVtmVendiéndose á 40 céntimos botella de un litro.
Propiedades especiales
DEL AGUA DE LA SALUD 
Denósito: Molina Lario, 11 bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su lirapidea y
“ S ^ S r í l S c  para los convalecientes, por ser | f̂ Vmarán: Ca s a p a i ma 4 p i s o  principal.
Desoaeho de Vinos do Valdepeñas Tinto
» a a  rebaja de precio», «alie S a n  Ju a n  de P jo jT á ó  «cosechara
DO» «^” «5 *“ S»«M  t m m  « p »da vinos tintos de y^depeñas^ha 
dedo á los áiguientes PRECIOS
SE ALQUILA




Casa cómoda, en las afueras de Alhaurín e l i §|4 id, 





16 litros de vino Valdepeflas blanco. 
8 id. Id. Id. id. .
4 Id. Id. id. id.






A v i s o  i m p o v i a n t o
ClTO-ilitar 4e Mlap j"“
**^*u^pwcrvatIvo eScaz contra entermedadea
infecciosas. ax ,Mezclada con vino, es un poderoso tónico-rc-
*̂ °Cura*̂ as enfermedades del estóm^o, produci­
das por abuso del tabaco. ^
Es el mejor auxiliar para las digestiones dlfi-
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el I La Junta general de señores accionistas, i'eum-1mal de orina. ' , f da el día 25 del actual, ha reformado entre
Usándola ocho dfasá pastó, desaparece la tetó-, tartí culos el T̂ d̂el Reglamento, *5 1riela. %gbríaá de acÉibnes de 25 pesetas, á^aber: Ofm«arl
■ No tiene rival contra la neurastenia. \ riás, Preferentes y áe Beneficio,
- i  t i4d.«.n naann I Las OrdínaHOSdevengarán como hasta aquí el |40 ots. botoila do 1 litro  sin oasoo. , ^ „ inq Preferentes v las de Beneficio él 7 ,li2 OiO. ^
J o s é  I m p e U l t l e r t   ̂ y  como el art. 15 establece que s e _ ^ ^ c n .  -
id. id. » 1-00
id. id. » 0.25
id. id. » 0.20 - ,
n s i» t l d a  p v e e l o »  e o m v o i i c i o i i a l o s ^  
íKT i«a.fi sefias* calla San Ju an  do Dios, S6legitimo d .» v .í  U tealc Jo, 16 Utro..- -Un litra
dueño_- ,
d. » IS S S ir:í  «5í’ÍS.«íit«^M» certtñ^^^^ P»'«'
ral que d  vino contiene materias agenas al producto^ la uva.
^ ^ a ra  comodidad del público hay una «ucursal de misn
Izq ier a,que---------- _  ̂ . x x
rro di» la cade del Cerroio, pasando después á
dominó.  ̂ A , j  ,N om bram ientos.-E i arrendatario de las 
contr^udones de esia provincia ha nombrado 
agentes recaudadores á los señores siguien- 
tüS T9Zona de Torrox.-Don Francisco Javier Es- 
cobdíZona de Campillos-Don Pedro Jiménez 
González, don Antonio Ríos Romero, don Pe 
dro Martin Banderas, don Francisco Padilla
Padilia, don Simón Merino Domínguez y don 
Francisco Cuevas Garda. ■ .
Pueblos de Alhaurin de la Torre, Churriana 
y Torremoliaos, á don Francisco Ruiz Mi
Rectificación do nom bre.—En el Gobier 
no civil ha presentado un escrito D. Eduardo
p. Bsatouí, haciendo una rectificación de nom­
bre al registro minero «Standar» cuyo nombre 
verdadero es «Cerro de los Bellacos.»
Subasta do caballos.—El dia doce del 
actual se
El común sentir de las gentes es un medio 
de prueba irrecusable, y como todo el mundo 
prefiere el Licor del Polo á todoa Jos dentífri­
cos, probado e8tá 4ue es el mejór de todos 
fcüánto se co'nócen. _
^lá^b’dueflo en calle Capuchino» núm. 15
y  O Í i Ü o ~
®  U  C  ®  ®  ^  ^  R :  R
F Á B R I C A  D E  P I A N O S
A lm s& oéai d ®  la R s te R  é  liisti? iiisa.® R4o»
acreditado» constructore» españole» ydé los más' fá  extran*
. . . . . .  » I hir'desde una acción en adelante, siendo preferi-
M,édÍCO“C Ír ilj3.110 ? dos ios que antes del s i de Mayo de este año con- j  w « k. &ifni»r{ii Paseo del Princioe 12.
Especialistaen^nfermedactes dé la matriz, par- ; ^  Ordmanas que posean en Preferentes, }  5ygu„jiie« en Sevilla, Sierpes 65, Oranadai Zacatín 5, Alraeria, Pa
_X- XI V & nliftKOS. Composturas y rsparacioawo
De la provinclá
Nuevo estableoimiento.-^BI Industrial 
don Luis Fernándéz Palma, há inóntado un 
nuevo y elegante establecimiento en Ronda én 
calle Gracia  ̂junto á la de San Carlos.
H urto  de habus.—Ha sido detenida la 
vecina de Véiez-Málaga i^anuela Muñi¿ Mora­
les, autora de un hurto de habas en un sembra- 
propiedad de su convecino Antonio Díaz
__,,---------------------  , - , - viertan las Ordinarias que posean . , .
tosy secretas.—Consulta de 12 a 2.  ̂ la Gerencia se apresura á ponerlo en conocimien-s -  x i Anntaélo v á PJaaso
Médico-Director de los Baños de LA E S T R E - ¿ g |  público para que cuantas personas deseen V oU ta a l  COUtau y — F —
I adquirir acciones de las tres categorías meheiona- 
í das puedan acudir á lás oficinas de la Sociedad de 
M2 á 2 de, la tarde, donde se les facilitará cuantos 
t datos y antecedentes deseen
LLA Y APOLO.
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
•‘FRAr^pELO ,
EtalsAmicas a l^ re o ao ta lí
'Málaga 28 Abril 1909. 
6rcro.
-El Presidente, Juan Ce-
(B a lsám ica s )
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto utt gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante iá noche. Continuando su uso selo? 
gradina curación radical.
Precio: UNA ,PESETA CAJA ^  
Farmacia y Droguería N. Fránquelo, Málaga 
cálle Martínez n.® 24 y principales farmacias.
Petra Martínez Garrido
A l m a e e n é s  d e  T e j i d o s
DE
Félix Ssenz Dalvodo _ _
a^Olina. ■ , 1  Recibido en esta casa el surtido completo para
Riña. — En Jubiique riñeron ios vecinos ̂  yégano, tiene el gusto de participárselo á su nu- 
Juan Gil Gil, Francisco Narvaez Ruiz y Juan 1 merosa clientela en la seguridad de qué éheontra- 
Moreno RuiZj resultando éste con varias: le»ÍQ- í rá gran variedad de gustos así como precios mujH
nes en la cabeza, “pbr 10 que fueron detenidós.Jimitados. x
verifisará en el patio de la Aduana ¡ ios agresores, pasando á Ja fcáíCeL |  Toda la escala en piezas de granos de oro s
la venta en púbíica subasta de tres I Defanc!ón.-^Ha dejádO de existir éft R b h - mantones crespón negros y blancos adqui
ordenada por la Comandancia de Carabineros i Antonio Palop y Aparicio, rico ? r¡do8 en partida desde 20 pesetas.
SASTRERIA 
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
^  M O D I S T A
Se*confec,cionan toda clase de prendas de seño­
ras y niños. Se reciben encargos en toda clase de , 
bordados á máquina y se dan lecciones á domi­
cilio.
j L n e l i a  d e l  C a y m é n  2 ^
C A R R IL L O  Y  C O N P
G R A N A B A
F if lm e ir a s  m a t e r i a »  p a r a  a b o n o s  
F ó r m w l a s e s p e ó l a i e s  p a r a  t o d a  e l a s o  d o  e u l t l v o s
deposito én m álaga  Cuarteles, 23
G r a n a d a ,  A l b ó n d i g a  n d m s .  11 y  1 2O lv O G e ló n t
n^fsaHaCs la sumisión y el sacrificio? 
i e S s " o n & ^ ^
S e rv ie io  d@ la  la r d e
amargan el presente! ^
e S l P a í s
de esta provincia. |propietario de aquella ciudad y persona^'que
Vacant®.—Los solicitantes á la plaza de; gozaba de generales.simpatías. !
vete.rinaíio titular de Aihautin el Grande, hoy» Recíba la familia del finado nuestro pésame. | 
vacante, pueden hacerlo ipoi escrito, antes del j H allazgo dé un cadáver.-E n  la Sierra; 
dia 20 del actual. i del Real, del término de Istán y sitio conocido.
Licencia-En el Negociado correspondien- lpoí eCuevas de Alvote» Há sido encohtrado cl, 
fp'ide este Gobierno civil se han expedido, |cadávér de un hombre desconocido de ios 
durante todo el mes de Abril próximo pasado, vecinoMe aquel pueblo. , « cesv  secantes
cincueata y ttes licencias de caza y uso de ai-1 p„ece qus se trata d | un raendigo_esttaBO, “ U p S o s  extranjeroa y nacionales. Agua, 
inaa |  ai terreno, que caminando de nocíje se despe-,;
Hundim iento.-En la calle del Salitre y f ñó por un precipicio de una altura de 15 me-j Precios reducidos
MARTINEZ, 24
DROGOERIt DE
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barnl
fren¿e al nüm. 37 existe un hundimiento de al­
guna consideración que hace peligroso el trán­
sito por aquella caile.
Bemielón de cuen ías.-S e  han recibido
MARTINEZ, 24,
  
tros', produciéndose la muerte, 
i El Juzgado se personó en el lugar del suceso,
! ordenando el levantamiento del cadáver y su i 
i traslación al depósito. ' | jP G sli» aG tó ii
Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
6 Mayo 1909.
D é B u e n o s  A i r e s
Ha sido reelegido el presidente de Iá Cá­
mara.
D e  R i o  J a n e i r o
El comercio laméntase del optimismo que 
acusa el mensaje oficial, que considera 
I ingreso el empréstito de cuatro millones de ií* 
Ibraa esterlinas. ' '
Un periódico opina lo contrario y juzga que 
habrá un déficit efectivo de cincuenta y siete 
millones de cotttos,entimando que se debéba« 
cer resistencia contra esos gastes.
D e  P a r í s
En Cantón se manifestaron anoche nueva-
insiste *ííinS^díloíreDubH^ici<^ púbíica, señor Rodríguez Sampedro, ful
cuenCia deios números los alardes del señor
por los petiodistasi que le preguntaron si tenia 
conocimiento de ja carta de MaCias publicada 
en EZPoís, con^el titulOídé «En defensa pro-
***D*jo que nada sabia, que procurarla ente-
Désde ei observatorio 
Ningún trastorno amosf t̂iCo nos amenaza. 
R e t ó r i e a
Cuando se retiraba el ministro de Instruc-
Gobierno Civil las cuentas remitidas por 
el Ayuntamiento de esta capital, cprrespoh-
ásentes a! mes de Abril próximo pasado- 
S íib a sta .—Por el Juez de Instrucción del 
diSrito de la Merced de esta capital, se saca á 
rjóMica subasta para su venta, sin suplir pre- 
C S te T fá lta ^ d e  titulo, un crédito  ̂hipote- 
e S o  deciacomil pesetas de princ^al, cons- 
íuludo por don ?oña^
dos de
í Concurso.—La Junta dé festejos «üe Ron-; 
da ha acordado celebrar en los días 18 y 19 un ] 
concurso regional de ganados con importan-^ 
tes premios.
A rm as p rohib idas.— Las fuerzas 
puesto de Tolox han Intervenido varias arf 
prohibidas á los vecinos de aquél pue 
Alonso Vera Vázquez, José Gil Codes y i 
guei Gallardo Espinosa.
H  11
m m u M l B i  áLC Q H dL m c&
Marca Gloria de tránsito y para el consumo son
Lacierva. y advierte que Maura en vez de ha- 
icer algo bueno en beneficio del pais y en pro- 
vecholde la monarquía, labora, contraria é in* 
conscientemente, en favor de la república, des­
de el momento que se aferra á amparar la plu­
tocracia, se ensaña con el delicuente honrado, 
ayuda á ios bizcaitarrasi mantiene á ios rufia­
nes políticos y obsequia al marqués de Comi- 
Has provocaído asi un cambio de régimen y 
tray éádonos á la vista- años que^ios alegran y 
que tienen estas: cifras 1868 y 1873. 
« B lG lo e o »
I Escribe JSZGZebo: Los que votaron el do
todo» ios derechos pagado». 
Venden los.vinos de
en los estrados de este Juzgado el dia 
Junio próximo, á la una de su tarde.
Dispas?b.—Por disparo de arma de fuego 
en Ja calle de Cerezuela, fué ayer detenido 
Leonardo Pareja,que ingresó en la prevención, 
ocupándosele un revólver.
Defunción.—Ha causado gran sentimiento 
en Málaga la defunción de nuestro querido 
araíŝ tó y correligionario don José M'.* Valver- 
tíe Fer nández, persona que gozaba de general 
aprecio,
A su sepelio asistió numeroso acompaña­
miento.
Enviamos el más sincero pésame á su fa­
milia.
Géizitiiiúa la  serle.—En la madrugada del 
lunes, un vecino de la calle de Puerto Parejo 
creyó oir ruido en ei comí próximo á su ca­
sa, donde tiene algunas gallinas, y figurándo­
se que eran ladrones hizo un disparo al aire, 
para amedrentarlos.
AI ruido de la detonación acudió él sereno 
sde aquel distrito José Torre», el cual registró.
Valderafias de 3̂ 23 jinrw la if-arr/ s
su esmerada elaboración, 
á 3*50 pesetas los de l
saquete. El dia 10 se celebrará en R o n -ÍP « ÍfS * 'S u i8 e7 ^ o S S
d8|Un banquete en el Poyal Hotel Iñ  honor
dél joyen arquitecto don Santiago San?uinetti ^ a ■ — ---- »
por la feliz terminación de las obras dS nue- ‘**J?.P***- «delante, 
vo teatro que ha dirigido.
Pasan de noventa las adhesiones.
■m
Jiaestrod 6 y 6,50 pesetas.
T RomedM
S l » ‘7 tacaro^ el Uanvta.y «» |p ,i»go"«o% w égblta^^  
soldado que 10 custodiaba disparó sobre el 
grupo, matando á uno é hiriendo á otfo.
La situación ha mejorado algo.
D e  ; r o l ó n
La división que constituye la flota del Me­
diterráneo se halla dispuesta para hacer un t^ a « © a e e tá »
mportante crucero porcias costas de Argelia,|
^rífiiecos. España y PortustaL para el suministro de
Luanuo Viireiíiiapan organizar los hueíguis- muelle de Cádiz.
dispersos por la I D e f e n d i é n d o s e
cías, y repuso: la he leído deteniáameete, en 
todo su fondo no hay mas que protesta. Lo 
que más conviene no es eso, sino que mantu­
viese con pruebas su acusación y se dejara de 
retóricas que no vienen al caso,
A  G a l l e i a
En palacio desmienten que don Alfonso ha­
ya pensado en ir a Guadalupe^
Lo que si parece cierto es que en breve hará 
una excursión á Galicia, obedeciendo al deseo 
de que se solucione cuanto antes la cesión de 
la isla de Cortegada sin que se lastimen los 
intefeses, de los propietarios: y mucho menos 
que se haga cuestión pólitica éi asunto.
lüll IC|.;UILMaW»»»WW| ^ y—- ---
iGóbietno, industriales arruinados por el dw 
Iranao dominical, empobrecidos por el cierre á 
^edia  noche, ofendidos por el tono amenaza- 
fdor de la nueva ley.I La victoria de los republicanos no será, 
(pues, dutadera.





Vapor «Cataluña,» de Marsella.
Idem «C. Culléra,» de Sevilla.
Idem tLéonora,» de Liverpool.
Bagaes dapaeñadós 
Vapor «Cataluña* para Cádi».
Idem cLúsitania» para id.
Idem cCabo CuUera» para Barcelona. 
Idem «Leonora»para Almería, 
iiü
I Todos los vinos por bocoyes un real menos » 
predoi e s ^ S *  “
'*• “
e « e g |tO ! f io .  A l a m e d a  S I
Fsta rffÁ 9« A A » r d .. . t  Maclas ha publicado en el Liberal y  El País
íesultando aI- ?articuíosen su defensa, comentando '—
Por ferrocarril.-9 barriles con vinó, á Ló- 
P®?» jerónimo iglesia,*
 ̂ LA ALEGRIA
h o 1 g rtE ® “‘‘“ ‘ y tienda de vino» de Cipria- 
en^adelaStí cubierto» desde peseta» 1’50 
râ óní '̂^^̂   ̂ Qenovesa, ó peseta» 0’50
Aeíandri ĵwrtf de Morlle» del cosechero
m A/pítW/» —le  expenden enfíí = 18 , C asas Q uem adas, 18.
T e l é f o n o  n ú m e g o  2 0 8
Kunoa Obreros herido» ’ “cicn»a, w emanao la reals  0 0  reros neridos. |  orden de 5 de Mayo, por la que se le separa
'D O jL ilsD oa  I del servicio, en vista del fallo del tribunal de
Aún no se ha resuelto la crisis ministerial. ̂
Eí rey don Manuel celebrará hoy diversas f Niega autoridad legal i  los que formaron di 
conferencias con los jefes de los partidos. 5 tribunal de honor y lo juzgaron, opinando 
Se dice que Lima formará nuevo Gabinete se reserva para último recurso.
D e J L o n ^ p e s  í Dice que ios inspiradores del tribunal son
6mb«CRdo para Ataé,ic.Jo,
^ i&irÁm .  I No ha habladora, por no Ofender á los di
j n a s  a e  B u e n o a i  n .l]* e s  i; putados que estudian el expediente, donde se- 
La situación sigue igual; en Rosario de San- guramente podrán hallar ios fundamentos de 
ta Fe ha proclamado la huelga la Federación «su denuncia.
obrerai
De Provincias
I Asume toda la responsabilidad y niega que 
Itepga gente detrás, declarando que obró por 
f araor á España y á la marina, y en el deseo de 
i que una y otra no sean juguete de nadie acep- 
I tando barcos como el Peina Pegente.
enus.ión del dueño, el corral, y encontraron 125 bables con vino, á 'Ordóffez:' 13 baíHleí
un saco lleno de gallinas, que los ladrones ha-f con vinpi á González; 15 barriles con vino, á
b iaosbatóatío  en ^  ,|R0merú; 13bafilles Con alcohoiráD urár’l7
Posterlormesile, el indicado sereno observó**'— ----- - -* » u
Nuevo descubrimiento para teñir ías canas
MIXTURA BROUX
barriles con vino, á ia orden; 14 barriles el casco. negro.-No mancha ni ensucia
la presencia de otros dos Individuos de aspee-1 alcohol á González* 40 harra» ha . . . . .
to» sospechoso., quepasaroiuJor ta calle con iHcrreray (SmpaBfaí i f  barriirá e o n ^ S ’ 1 | h  -
LOpez y 209 sacos con ahecho, í  OrdObez?’ ® ^  fo N síÍT 'u ^d ^  F  ® ®
h
Delegación de Hacienda
un saco al hombro,y al darles el alto,se pusie­
ron también en fuga, abandonando el saco  ̂
que contenía gallinas, las cuales hablan sido 
sobadas en una casa dei Camino Nuevo.
Mientras todos estos hechos, que revelan 
una completa desidia de los policías, se des­
arrollan en Málaga, el Jefe de Vigilancia en I 
el parte que transmite al Gobernador solo ^
le indica los nombres de los blasfemos que ___
detiene, y á los periodistas trata de convencer- ’ mS  d« del
aes de la eficacia de sus servicios. i S5L? individuos de Cuses pa-
En Málaga se roba hoy más que nunca y la‘i
genio de mal vivir ha aumentado en tales pro^
pofciosses que e s ------ -— '
registran casos
denunciamos. '  Churriana y Torrémolinos, á don Francúĉ ^
La broma ya resulta pesada y hay que pro- 
cuí.ar que los vecinos gocen de una tranquil!-* 
dad a la cual tienen perfectisimo derecho.
‘ De no ser asi, es verdaderamente lastimoso i  Eduardo GonzáiP* > n nn
que seden unos sueldos inútiles á quienes no ̂ peseta». ^  guardia civil, 22,50 •
los ganan ¿esísraos?... I D. Bénlto Santo Martín, sargento de la guardia ^
L a iró n  detenido.—La guardia civil de l peseta» ■
esta Comandancia ha detenido á un indivi-^ '
dúo llamado José Perez Garda (a) Pepe el del, a «  k
Gari ote. autor con otros de un atraco á fosé UíSa aín Mena, comandante de caba-!
Muñoz Ocaña, habitante en la calle déla Tri-^ ® í  
nidad n.» 116, ta soche del 20 de Abiil ptó-1 La Admlnlslractón ~
6 Mayo 1909,
f  D e M e l l l l a  I  Asegura que Morote no pudo examinar el
Esperando que amaine el temporal y lleguen expediente, siendo, por,tanto, infundadas sus 
buques en que embarcar pará Argelia, á fin de «zone» en defensa del Gobierno, ¿ invita á 
'dedicarse á las faenas agrícolas, prosiguen ‘JP® eaturiien con detención el
aquí los mortís, durmiendo en los barrios exte-' V emitan después su juicio, 
riores. f Se despide de los marinos y duélese de que
Dícese que algunas compañías contratan tra- Jurisdicción de marina haya echado sobre 
bajadores moros, y esto hace sospechar que ®' ®* P®®® **® *®y V Que el Gobierno
pronto empezarán los trabajos. trabucase las medidas, llamando suicidas á los
D e  J P a l e n e i a  tseñores de la Armada.
6 Mayo 1909 
, D e O r e i i s e ’' ;
«cOgio W paoeiidn bel cór̂  ̂ drCoí t e ®  :
ca el periódico católico «Eco de Orensé  ̂ ' 
creerse indefenso de las autoridades.- ■
il® guardia; civil custodian^las 
puertas de dicho periódico.
ha extremado las medidas de 
precaucióntOrdenando que la guardia civil vi­
gile las bocacíllés que afluyen á la plaza.
nnwJifí P®/®fe Pi*fPÍ’sn Pór las calles dé la 
población, habiéndose hecho varias deténcio-HwS*' *
Reina aparente tranqüilidadi
iH.* PO' los disturbios sellesinstruye proceso;
de^íin£rtí«í?„?f í i -  reconcentrado fuerzas
tarabíén vendrá un escuadrón 
aqueífa plazas que guarnece
D e  B i l b a o
Ha llegadó él expiesidente Castro.
m
*P® Petiódistas, dijo que Gómez habla sido perjuro y traidor
^o[0;íembiéíi de prevaricador.
q“® ”0 volvería á Ve­nezuela mientras no se te dieran garantías. 
Cree que los Estados Unidos
Director y fundador:
Dr. Lanaja, Médico Ooalistá
CALDERERIA N.» 10
nÍÍOS,!tecto?;“ ”’‘" " ‘“‘*’ *• ’d o ^ ™ « S c a ™ S y  ̂ »  e»posa.
ejwcer el protectorado de Venezuela^
®“^ ° ’xPP®® *® ®“w q“® le hizo e 
®® ®hcuen-muy inejorado á pesar de lo fatigoso de 
víye de Ida y vuelta á América.
Mañana ira á Santander con objeto de espe-
su
Todos ellos recorriéron los claustros,silban- 
ido y gritando mueras. ^
El rector tuvo qué huir por una puerta accé-
mls convicciones y no desmayaré, porque rae K ^® muy agradecido á las atenciones 
alienta el recuerdo de los marinos que perecie- i  «fitórencias que la prensa española ha teni- 
ron en nuestros barcos, la memoria de Víllamií ‘‘P ^P" ®‘*
PTo+o .. . P la mañana y. Una comisión de éstos visitóial Obi
que sea destituido el rector, á quien
Esta nueva institución particular^e co isión ^  éstos visitójal; obispo, pi-
dmgir la lactancia, teniendo itístffado su S®® tit -  ‘ - -
l  Ff Arrpnrftafario P®*"? maternización y esterilizacióu de la «Cusan de coácciones.
is muy raro el día que no se; Sr. Tesorero dé Hacienda hS®SbradS"aSnte K r^ n if io f  cô ^̂  ̂ de nutrición, tari-' ' “
de ia naturaleza de este que.ejMutivo^^^  ̂ _Í® rviciSespecU deSzaf
Los ánimos están muy excitados.
D a  B i l b a o
.____  Se córaentá, como dato significativo en or-
Las amas que deseen inscribirse, oasarán norl?®”  ‘f®  ®‘®®̂ P̂.‘I®® êJ domingo, la circuns- 





Además,la víspera de las elecpipnes sé dés- 
empeñaron 439 prendas, y él domingo 178.
Ĵ  ̂ R ., 6 6z, carabinero, 22,50 pe- e a ° S 2 ‘í“
De Madrid
R e u n i ó n
■ Bajo la presidencia de Moretse reunieron 
ayer los gremios en el Círculo Mercantil, á fia 
de tratar de ia suscripción de medio millón de 
pesetas con destino á ios festejos para atraer 
forasteros.
Tras largo debate, en’el que varios gremios 
se mostraron disconformes con las suscrip­
ciones, aceptóse lo propuesto,acordando abrir 
un empréstito de medio millón, mediante accio­
nas de 25 pesetas.
Anoche mismo quedaron suscritas veinte
imil,
D e M e l l l l a
la Argeliâ ***° tóuchos moros que se dirigen á
'D e  F e r r o l
u / ? ¡ Í e ^ í „ c r '  *
De Madrid
floíreMrtós'dete^^^  ̂ aprobado Plaza deíSigloála c^aUrdrsKrieX^^ aprobar el proyecto de COmünlCMi'ones
 ̂puébíp» de N ¿jíy  Oié?  ̂ í« Sombrerería de don Pedro Mira lô qué particK' ®̂ *̂* *̂” ®® *®® Conveniencias dé COrdlá-
xímo pasado.
Informo favorable.—El Ingenleró Jefe‘ ®ri s ¿  erja  o j í 
de esta provincia ha informado favorable-! ,, ~
men^eenel expediente instruido á virtud de? ■?*’ Dirección general de la Deuda velases 
instancia del Director de la Red Telefónica ISS.- otorgadas las siguientes pensio-
para atrayesar la carretera de Málaga á Alora, i nn«a m,,», ,
con un hilo para el servicio público. ‘ fana dei*Drirne?®¿í?Pn?»
ComiBlóíi -L a  Comtaión Mixta ü  Reclu-1«”  "o" C -
tsmiento reunióse ayer, procediendo á la reví-f. Doña Ana del Ba» Peralta, huérfana del soldado 
siónde los mozos de Velez-Málaga, reera-í®Á®”x?°,?®i 59 peseta»,
plazos de 1907 y 1908. I « : Borreguero Alcobemia», viuda del
Hoy lo efecioaián los de ésta capital, co- don Mateos
T r a s l a d o  ,
‘«o'adado de taf£L .''.ll“,
6 Mayo 1909. 
«,£1 I m p a p e la l» .
Titula El imparcial sü fondo de fíóy «CrÓní- 
y dice qué la sesión permanertté
C o n f e i* e n e la
Esta noche dará el señor don Ignacio Girona 
; la sexta conferencia en la Academia de Juris-
; po é mi distinguida y numerosá clientela  tid
i L u l i O l l i o  B á i T C B M A
S A S T R E ]
, rllúad parlamentaria, pues spio puede juzgarse 
incite la violencia en los casos de necesidad
90itiaélonal.
defMarSS,Tertfe"„“ „?
Respecto á las elecciones celebradas el do- 
[ mingo en Bilbao, escribe, el sentimiento pú-
prudencia, disertando acerca del plah para la 
recónstitüción agraria de España- 
l C íp n é e J d  é n  P a lá e iÓ  
En él Consejo celebrado* how en palacio, 
Maura pronunció el discurso de rúbrica, íra  ̂
tando de poHtics internacional.
También habló de iá marcha de los debatesparlamentarios, /
, Nada dijo dignó de mención.
frespondiente al corriente año y desde lost 
números 1 a! 300.
M aderas.-H a llegado á 
fChr Bioberg;
PARA LAS CANAS
Lo mejor y más higiénico para teñirlas sin ohí»
ene puerto, el
í6teblone8DW.?!>‘to.P«™opaTi la Subastavapor «unr tJiooerg. con 33.30  ta l s para p  l  s st  por cuatro afiosde Déoósito w entaeu M&inaa r”'
Aoiaontus,- En eife Ooblerno civil m  han | íapfaza S « r i^ ,  raM aS^ÍÍ"^ Trauaporte de ,, toda Espai¡a"fo pese t o  eS u ch e .= l réóigánizád; díící¿li’iuB y^oSato
Mmanse prospectos, jceh, ¿qüé ■conteceiá enel poder, cúáiido tán :
tífico que germina férvórdsamente nos dictara Díó á don Alfonso minuciosos detalles de 
otras notas curiosas. >«« elecciones, demostrando la sinceridad que
« A B C »  |»®ii»qbferv«doy losetó^^^^
Considera muy curioso A B Cío que ocurre q«e na sido a modo ae ensayo de lo que será 
en el campo político con los liberales. cuando rija la reforma dp la ádministración lo-
Lá reforma del reglamento del Congreso, en P®I® cuya aprobación y la de los otros 
la parte que se refiere á actas y suplicatorios, Píoycc?®® *̂9̂ ®® ®ú® Propósitos dé recurrir á 
es tobra da Morét y Canalejas, y vése, ahora 11®®!!?"^®'“ ®,",?"*®» 9“®®* prptíablé empie-
que lós liberales se proponen obstruir su apro-¿®®^®?^?® ®P®i9®”,®I®®®* 1 * 1  *  ̂ -----------
bsción, que represéntá prenda de garantía pa- 1 ® ®®í® ^®^crtó!nación es *®i® ?“®?9 ̂ ® *® terminó la reunión
ra la vuelta á la vida parlamentaria/ : iqgtóf que sea aprobado el proyecto de comu-;**®̂ ®̂ ®".*! ?®* '
Y si esto ocurre: en la oposición, donde los ; ’
 ̂ .  ̂  ̂ 6 Mayo 1909
Lia s e s i ó n  p e r m a n e n t e
diputado, libérale, vielta.
Todos s® mostraron conformes en aue el 
partido debe adoptar una actitud enérgica con- 
ice propósitos d£l Gobierno de lle&ar á la 
sesión permanent® para aprobar él proyecto 
dej^omupicaclones marítimas/ . ■
l;isi5 lárde se ;comentabanen ei Congreso los 
propósitos del Gobierno.'
Las oposiciones no ceden 
hacer. obstrucción 
el proyecto.
En sesenta sesiones empleadas en discutirlo 
no_se ha pasado del. articulo primero.
“®2®‘‘^ UMü- dojáe los raedlos reglamentarios.
j®ĵ ®5̂®*̂ ®̂.® que sus amigos Quedan en libertad de hacer lo que gusten * ^
Gasset se muestra intransigente*.
J u n t a  d e  e s e e u t i n i o
 cene  y proyectan 
para evitar que se apruebe
SiB U tan l a s  f s a s o s  E '' u l o S S i t o ^ c S í ^ f '» " ' -  
Alialir dél Consejo fué interrogado Maura In o é iS  eandldatos ya co-
d o  M a y o  d o  I&Xrf
Eí c«mí̂ âto conservador señor AraIro!a,de- las coRdiciojies exigidas.
r,,otído por el distrito del Centro, presentó i En un suelto hace resaltar la conducta suicl 
«jta protesta contra la elección de au contri- da que siguen los liberales y censura la actitud 
wcritor republicano señor Santillán. de su jete por las pasadas elecciones, 
fueío de leerse el articula tercero de la vi-,
«Mte ley* «seguró el señor Amirola que la! _
inR vntoa fuernit nara él. v oue Ins ^
B o lÉ a  d o 'M a d r id
mavotla de los ot s f eron para él, y q e los
Jfílbunales á Amirola,querellándose por ca- A m oríizaW nu
A eeio«e.au,codeEspffi..."
SENADO
Comlen2a la sesión á la hora habitual. 
P res id e  Azcárraga.
En el banco azul toma asiento Maura.
Los escaños están pocos animados  ̂
cg lee y aprueba el acta.
Calbetón se ocupa de los sucesos de Orense, 
pregunta qué piensa hacer el Gobierno que 
«o ordena al gobernador de dicha capital su 
venida á Madrid para rendir cuenta de sus res-
oonsabllidades.
 ̂Le contesta Maura defendiéndolo y reco­
mendando calma hasta saber el resultado de la 
información que se ha mandado abrir en es­
clarecimiento de los hechos.
Se entra en el debate del proyecto de admi- 
niatración local, llegándose ai articulo 180 y se
levanta la sesión. V
CONGRESO
Da principio la sesión á !a hora de cosium-
*^Vreside Dato.
Romero pide que se convoque á elecciones 
en ios distritos vacantes, toda vez que, según 
la nueva ley no se esperan otras.
Dato le ofrece estudiar el asunto, diciendo 
que se resolverá tan pronto como lo acuerde 
el Gobierno.
Buiell desea que el Gabinete exprese su 
ciiterlo sobre é! asunto.
L acierva estima que no es conveniente soli­
citar n u e v o  voto del puerpo electoral, hacienr 
do tan pocos 4ias que se han celebrado las
elecciones municipales.
Burell opina que el Gobierno tiene miedo 
desde la derrota sufrida el domingo.
L acierva: Estoy satisfecho del resultado de 
Ijíeleccibnef. ; .
Butell: El domingo perdióla monarquía en 
Madrid y én las principales poblaciones.
Dato le llama al orden.
L acierva Insiste en que las cifras pueden de­
mostrar que en Madrid obtuvieron más votos 
los monárquicos y que igual ha ocurrido en 
otras poblaciones. ’
Rectifiisí el Conde de Rodezno.
Butell interviene para alusiones y pregunta 
síes cierto que se ha convocado á la mayoría 
pgra que acudan á la sesión permanente,
Estima que igual debe hacerse con las mino- 
i!ĝ; para que éstas se pongan en las cor..dicio-
nes’tíebidas.
Dato dice que espera de la mayoría y mino- 
tias observen una conducta qué no haga pre­
cisa la adopción de medidas violentas.
I a Torre pregunta, qué medidas ha tomado 
el Gobierno respecto á los sucesos ocurridos 
en Santa María de Qsera.
Dirige censuras cé^tra las autoridades de 
Orense. ■
Lacierva contesta que del resultado de la in- 
iotmaciófl abierta se dará conocimiento á la
Hipotecario.....
■ Hlspano-Americaao...
» Español de Crédito.........






París i  la vista..............
































|Sg|domingo 9delactüa!,.á las dos de la tarde, al
local soda! Pozos Duibes 25 prai. para cele-
Preparac/()7z completa por oficiales del Estable-|brar sesión general ordinaria, en laque ade- 
cimiento para cubrir cien plazas de escribientes | más de los asuntos reglamentarios se tratarán
según la anunciada convocatoria,
J u a n  d o  P a d illa  1 p i s o  3 . Secretario,
UNA SEÑORA
ofrece indicar gratuitamente á todos los que su- 
fren de neurastenia, reuma y gota, debilidad ce-ü en unión de los vecinos de la casa, lOCüli- 
neraí, tisis, flujos, estómago, asma, enfermedades i  ^ fuego arrojando cubos de agua.
Otros de importáncfa.
Málaga 7 de Mayo de 1909.—
LeónVelao.
Incendio.—En la calle de! Cristo número 
dos se inició ayer tarde un pequeño incendio, 
en una cocina.
Un cabo de municipales y algunos transeun-
Egpada defiende al obispo de Orense.
Se entra en la orden del día.
Son proclamados diputados Azcárate y
Ott'OS.
Se discute el proyecto de comunicaciones 
marítimas. <
Herrera retira la enmienda que tiene presen­
tada. .
Vilianueyá defiende otra, - 
, Lecontesta Csnals, y sé^deáechá por 62 vO- 
t08 contra 18,
Se lee una proposición iricidental suscrita 
porRî mero y otros diputados solicitando que 
te convoque á elecciones parciales en Madrid 
y Vailadolid para cubrir la vacante producida 
por la renuncia de Morete y la existente en 
etta última cepita!.
Se levanta la sesión.
F ir m a
Hoy ha firmado el rey las siguientes dispo-
íiciones;
De Marina: ,:
Ascendiendo á capitán «Je navio á don Ven- 
lura Manterola;á capitán de fragata, don Brau­
lio Navarro; á terjiente de na Vio de primera ai 
señor González Llanos; á tenienté de navio i  
don Eduardo Arlas Salgado; á alfer^ de navio 
á don Ráfael Gómez Ariás.
Ascendiéndd á general dé división é ins­
pector del cuerpo de artillería^é don José Re­
dondo; á generales de brigada á don Rafael 
Galiardo-Gúerra “y don Adolfo Garda Vi- 
lianueva.
De Hacienda:
Promulgando el derechó al marquesado de 
Gerona á. favor de don Eugenio 
Nombrando el altó pérSbnaldé aduh,Tl**
Be Gracia y justicia:
Creando la junta de cárceles en VlUalba. 
jubilando á don José Campoaraot, presiden­
te de la audiencia tenitorlal de Valencia.
Idem á don Marcial Polo, fiscal de laau- 
dieníl ade Burgos,
Idem á don Angel Gós-Gayón, magistrado 
de Huesca.
Nombrando fiscal de la Audiencia de Bur­
gos á don Pió González.
Idem presidente de la Audiencia provincial 
de Zaragoza á don Luis Ganizaga. i
Idem presidente de la territorial de Valencia 
a don Ricardo Muñoz Delgado.
Idem magistrado de la Audiencia de Grana-' 
da á don Andrés Augusto Vázquez Cano. T 
Idem fiscal de la de Jaéná don Francisco  ̂
Guerrero, t
Disponiendo que los cónsules españoles en ! 
China, en funciones judiciales, dependerán en ' 
lo relativo á éstas de la Audiencia territorlál' 
deBarceloiia. |
Conmutando por la de destierro la pena im"| 
puesta por ja Audiencia, de Palma á María ] 
Chepes Forragut. I
Varios indultos reglamentarlos. f
Concediendo merced de grandeza de Espa-] 
da á la marquesa de Agufiar de Monistrol y el f 
titulo de condesa de Aicubierre. |
Dipi^tadpai I
Hoy llegaron muchos diputados de la ma-| 
uay de las minorías, con el fin de encontrarse j 
PB Madrid para el caso de que se llegue álaj  
«sión permanente. |
L e p p o u x  I
A fines de Mayo llegará Lerroux á España.' 
Cartas recibidas hoy de Buenos Aires anun-! 
Pian sus propósitos de emprender una enérgi- 
Pa campaña.
p r e n s a
«Diario Universal» trata de la cuestión de 
■as viviendas baratas.
«Heraldo» no cree que el Gobierno se atre-¿ 
va á cerrar las cortes tan pronto. i
España Nueva» sigue ocupándose dell
de última hora
TAbiilim
D e l  D s E t r a n j e r o
D e  M o m a
En la Plaza de Armas, el teniente de navio ¡ 
Caldereras, discípulo de Wright, se ejercitaba  ̂
en un aeroplano, á pesar del viento reinante.
Presenciaban las pruebas algunos parientes 
dei aviador, venidos de Verona. , j
Al hacer un virage. Caldereras se cayó del 
unía altura de veinte metros, quedando inani- i 
fmádoenel suelo.
Los Soldados del Parqiie lo recogieron, lle­
vándolo ai hospital, donde los médicos lo re­
conocieron y curaron.
; J'eniá conmoción general, dislocados los 
hombros y e! brazo derecho y contusiones en 
ia cara.
Su estado és muy grave.
El aparato se destrozó°por compieto.
La víctima ha deciárado que cuando acudió 
ál Parque se encontraba mal, sufriendo fuer­
tes doiorés de estómago, y que verificó Jos 
vuelos ppr complacer á sus parientes.
Ciiando estabá en lo alto sintió un vahído 
y abandonó los volantes del aparato, loque 
fué causa del desastre.
Ei suceso ha producido gran sensación.
D e  P r o v l u o i f t s
D e  P a m p l e n a
El Ayuntaniiénto, en su sesión de hoy,acor- 
dó por unanimidad solicitar el Indulto del reo 
Bonifácio García, para quien se piden dos pe­
nas dé muerte.
Se trató también del legado de Sarasate, 
acordándose que vaya una comisión á Paris  ̂
para recogerlo.
D e  S e g o v i a
Hoy, durante las maniobras de artillería, un 
soldado se cayó, y pasándole el armón y ca­
ñón por encima quedó muerto.
M b  B a F c e l o n a
Sumarlo
Después dé las diligéndas practicadas en la 
cárcel de mujeres, el juez dió por concluso el 
sumario de la causa instruida por la bomba 
que explotó en el vaporcito «Golondrina». ^
Suñol
Se asegura que él señor Buñol volverá á la 
vida activa á dirigir las izquierdas solidarias.
Bsorntinio
Se ha verificado el escrutinio, sin incidentes.
Manifiesto
Cambó publicará mañana un manifiesto 
anunciando que se separa de los conservado­
res.
... . jLos óavHeifte-'
La junta de los carlistas se reiialó hoy; tra­
tando de la conducía de cuatro correlígíona-
nerviosas etc. un remedio sencillo,'verdadek ma-| Nó Hubo que lamentar pérdidas ni desgra- 
ravilla curativa, de resultados sorprendentes que I Cías personales.
una casualidad le hizo conocer. Curada personal-s Coi^onoldd — Fu plí'rtffPft ífe
mente, así como numerosos enfermos, déspués de i.rr íír n  « 
usar en vano todos Iqs medicamentos preconiza-1 Lf, £ ?
dos, hoy en reconocimiento eterno y como' deber i Sf Segundad, ^ n
de cohclencia, hace esta indicación, cuyo propósi-l Ricardo MuriilQ Vizcaíno, acompañado del
to, puramente humanitario, es la consecuencia de i t®**!®**!® del mismo cuerpo señor Camarero. 
un voto. Escribir á Carmen M. J. García, Aribau, |  Hoy pasará revista á las fuerzas de Segurf- 
24, Barcelona. I dad de Málaga.
Muerte de un suicida.—En la guardilla 
de la casa número 5 de la calle del Marqués
E l  M e d i t e p i * á L i i
■Jíáis
FABRICA DE CERVEZA .-MALAGA
/Pesetas 2'25 arrobaHielo Artificial, se vende diariamente á\ ,, o'soküo
Desde una arroba en adelante, se sirve á domicilio.—Se reciben avisos en su despacho Central 
Calle Larios y Pescadores. ’
« « • • • • ■ • a a e M s s a r a a M S M c a s s M ^ ;
R A F & E L  B A E Z A  V I A N A
f i e f  y iepó io  d@ ffiámiolés dé todas olases del país y
I j  1“*̂ **̂  en repisas para balcones, losas para solería de todas medidas de mármol
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
cas á ptas. 9 e metro colocadp. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á pías 35
TABLEROS PA M  MUEBLES ESCULTURAS Y M IUSGLEiS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=Idem cuadradas con letras de relieve con repisay &lCByBtHS uOrBQBS B ptBSs
^de Larij^ f^Ieci^ayer el jnciano de sesenta
■ÉgaaÉ-
la M Éi
C ttm b io s  d e  M á la g a
DB Mayo
de 11:55 á l i j o  
de 28.05 á 28.10 
de 1.369 á 1.370
DE
Día S
París áia lí̂ Éía . ,
Londres á la vista.
Hamburgo é la vista 
Día 6
Paria á la vista. . . . ,
Londres á ia vista. . . .
Hamburgo á la vista . . .
Firacio &® h&y m  M álaga' ' 
(Nota del Banco Hispaso-Americaao).— 
CútizacióH de compra.
y tres años José Sánchez Delgado, natural de 
Málaga, casado, que diás anteriores intéhtó 
poner fin á su vida, disparándose un tiró en el 
pecho.
A las siete de la tarde se verificó !a conduc­
ción del cadáver al cementerio de San Miguel.
De viaja.—En el correo de la mañana salió 
ayer para Sevilla don Luis Gonzalvez Men­doza.
Para Cádiz don Casto Menendez Pastor.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Leonardo Peralta Hoyos.
En el correo general llegó de Granada don 
Juan Peralta Robledo.
En el expreso de las seis marchó á Madrid 
el ingeniero jefe de obras públicas de esta 
provincia don José Rodríguez Spiteii, distin­
guido amigo nuestro.
Para Seyilla y Granada sálió el director dé 
la fábrica alemana de luz eléctrica M. C. Niel- 
sen.
Conducción.-Sé han dado órdénes pa­
ra :1a conducción desde esta cárcel al psnai 
de Ocañéde! recluso Antonto Fernandez: Es­
calona,
I  A bofetadas.—El zapatero José Pérez Val- 
derrama denunció ayer que encontrándose 
trabajando en su íaíier, calle de Don Tomás 
Heredía núm. 6, penetró en el mismo un suje­
to djésconocido, que ie dió varias bofetadas, 
poniéndose después en fuga, po» lo que no 
pudo sei detenido.
Báutizo.—En la iglesia parroquial de ía 
Merced se verificó nnoche el bautizo de una 
niña,hija de don Juan García Jiménez, hermano
Esta casa'no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
solicitan las partes interesadas, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de
lapluBS) con. CBtBlOSOSs
I T í m i t á v  e s t e  e s t e b l e e i m i e j ^ t e  
fa ller Santa María 17 y Depósito Gorreo Viejo 6,Málaga ®
Espectáculos públicos
íT e ato o  C e r v a n t e s
Linea DE LA Estación 
Desde las 7‘GO hasta las 2 E00 una salida 
10 minutos de la Alameda para la Estación 
Linea Huelin-Victoria 
Desde las 7‘00 hasta las 21‘30 una salida cada 12
cad^
Con la función de anoche celebraron su be-* 
neñcio laa bellas señoritas del coro que for- f minutos de la Plaza de la Victoria á HÚeiísr 
man la notable banda de cornetas. I • Linea de circunvalación
Esto contribuyó á que la concurrencia fuese ¡ Desde las 7‘00 hasta las 21‘30 una salida cada 13 
muy numerosa, recibiendo deellalasbenefi-i^*"!?]®®^®*®'^*®™®** ,̂ tanto en sentido Boqueto 
ciadas entusiastas ovaciones, tanto en el «El Muelle como Puerta Nueva, 
chaleco bíáhcó,» como en el «Cinemáfógráfó l \  ^
Nacional.» f "®®más de los coches que circulan diariamente
Los artistas encargados de la InterprétaciónrSfptSrfP®
costumbre. i El servicio de Bsfios empezará el 1.» de julio.
Mayo
. de 11.55 á 11.751 de nuestro querido amigo el "administrador de 
• de 28.05 á 28.09 s Popular don Antonio García.
costumbre.
Hoy se verificará éri nuesító primer coliseo 
una escogida función, por secciones.
En ta segunda/’doble, pondrásé en escena 
ia opereta fantástica én un acto y seis cuadros, 
de gran espectáculo, titulada «La manzana de 
010».^
Aunque la obra es conocida de nuestro pú­
blico, el esmerado desempeño que le da esta 
compañía, el magrilfíco decorado y rico ves-
Cal»ruaj’e8 de plaza
De un caballo con dos asientos 
Carrera hasta las doce de la noche por una ó doa 
personas, 1 peseta.
Carrera desde las doce de la 
día, 2 Ídem. noche al ser
tuario con que la presenta y el grandioso final ? Por horas hasta las doce de la noche nar «nn 
a» ni.a - -^ 6  dosporsónas, 2 jdem. ■ “
lals doce de la noche al ser ds(lia, 2,ou Idem. ’
primera Enseñanza.
Se reunirá de segunda convocatoria mañana 
á las dos de la tarde. ̂ ' . ..........
l uu u  l  utiu ui  ucu siru i;uricusíu - en^^em^nteHo^de^Sau 
lios que figuraban en la candidatura llamada cadáver délarlp. hahPrlns desaiitml- Riña María de la VlCtO-administrativa, á pesar dé haberlos desautori 
zado.
Oandidaturas en blanco
£1 número de votos en blanco ascendió á 
dos mil.
Riña A bordo
Ha llegado el vapor «Vicente Ferrer», de la 
matrícula de Valencia.
Durante el viaje riñeron, con arma bianca, 
frente á Tarragona, tres pasajeros, reaultándo 
dos graves.
El agresor arrojóse al mar, desapareciendo,
Se le cree ahogado.
Los heridos ingresaron en el hospital.
D e  M a d r i d
p e f u n G l ó n
Ha fallecido, victima del tifus, el médico de 
la beneficencia, don Félix Moreno Entrena,
El entierro ia costeará la Diputación.
SUSpODSiÓXl
Don Alfonso y la real familia asistieron ai 
Coneurso hípico.
A causa de Ja lluvia hubo necesidad de lusi 
penocr.'C.
Se disputaba la cOpa del rey.
ConQuiPüo d e  e o e lie s
En el concurso de coches el primer premio 
lo ganó el conde de Locateliy y el landéau de 



















Garcia y su señora doña Ana María de los 
I Dolores y Gálvez del Postigo.
! La neófiía recibió el nombre de María de la 
¡Concepción.
En el domicilio de los padres fueron explén- 
I didamente obsequiados los invitados con un 
¡exquisito «lunch».
en que ia ‘«Banda de trompetas» ejécuta un 
brillante paso doble, hace de la «reprise» un 
acontecimiento teatral, merecedor dé que él 
público lo favorezca coa su asistencia.
Recordamos que al serintcíprétada en Vá-1 ,
lencia «La manzana de oro» por esta misma: cuatro personas, i.50 oeseías 
compañía, toda la prensa de la capital leven-1 . Carrera desde las doce de la noche al ser de
De d()s oaballos y  eriaíro asientos
Carrera hasta las doce de la noche por una á 
wjatro personas, 1,50 pesetas.
de 1.369á 1 , 3 7 0 ] «I” convino en que nó’po^írdareéihárad- díVpS^un?lcLt?o
Ratería.—En la Jefatura de Vigilancia de-
mfrable «mise en scene».
Con tales atractivos es de esperar que la 
antepenúltima función de ia temporada se vea 
concurridísima y que el espectáculo constitu­
ya un triunfo para ios artistas y para ta em-' 
presa.
Teatipo V it a l  A z a
Esta noche tendrá lugar la última
hasta las dqcé de ia noche por una 
á watro personas, 2,% ídem,
desd% las doce de la noche al ser de 
día, por una á c'áatro ̂ ersonas3,50. Idem.
Jm  ta  lo(^áI. Por falta deiiúmero de vo-icidO por el «Chaval»,sesenta duros á un qüin-' Por ía tarde sección vanáis:
nuBCió ayer el vecino de Alhínita i  OÍande va f S n  dV:™da ̂
José Madrid Serón, que dos rateros le hablan Ars-LuxreDresemM^^^ 
sustraído de los capachos de un burro que M a ñ a n A S  
niâ cn el Egido tres mudas de ropa blanca. *á beneficio dé loítlo^sVo^nTcrice™^ 
Tináador fallecido.—En la cárcel públicalque' éjeciítarán nuevos «acioaos núm^na^v 
ha fallecido ei célebre timador apodado «Don regalarán al público,pOr S i o  tíe^sórteo^Xz 
Eduardo», autor de numerosos hecbos puní- gallos, cinco en cadí sección ®®"®®'*°‘®2
Uñtanmente le tteS, en nnlfin ,de otro eoW  0»«
de! pMsrtod® MáSsgfc
Xluvia.—A las'dps de la madrugada inició-,
ría pJaz Silva, hija de nuestro querido amigo 
don Trinidad Díaz Sanguinetíi.
Concurrieron al acto numerosas personas, 
presldienda él duelo los señores don Pedro, 
don José, don Manuel y don Trinidad Díaz 
3anguineíti,'don .Manuel Escobar y Díaz y don 
Eduardo EhCiso.
^ Reiteramos áia áfligida familia la expresión 
de nuesbó más sentido pésame.
se una ligera liuvla, que á poco adquirió las compañía.
píSÍJOrciones de aguacero.
A lá hora de cerrar nuestra edición conti- 
huaba él agua.
Hotslep,—En ios diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Colón.—D. Pedro Víia, don Modesto Esco­
bar, don José Calcerán, don Eusebip Bautista,
juguetes para los niños; y por
la noche dos secciones y despedida de'la
don Eniiqué Rollertoj don Bartolomé Qonzá- bléis mucho.
SalÓ D  MovedacB;©!»'.- ^
La concurrencia muy numerosa anoche tri- 
”1] .iíi**® ovación ruidosa al cantante arago­
nés Miguel Assas, con motivo de la farruca, 
en que se nos dió á conocer como hábil canta­
dor de aires andaluces.
;Ei número «Una fiesta én la Aihambra» pre­
sentado por los duelistas italianos, gustó tam-
Nuevamente fué aplaudidislma la pequeña 
baturra en el baile del garrotín. ^
le ,̂ don Eduardo Herrera y don Pedro Gil.
Jauta Provincial del Censo Electoral.
—Este organismo celebrará sesión hoy vier-
___ . nes, á !a« ocho de la noche,para dar cuenta de
! comunicaciones de la Junta Central y de varias 
No bay  m ulta.—La Jefatura de Obras pú-i
blicas ha desestimado la multa de 250 pesetas, f ̂ V iajeros.—Ayer iiegaron á Málaga los se- 
impupía á la Compañía de Ibs teoParfilesiflores siguientes!
andaluces.^ „  , I DJu an  Juliá, donjuán Sastou, don José] 'Alas 6‘00 se efectuará láprirae^^
Ju ven tu d  Republicana.—Gonvocafena I Sánchez, don Gaspar Martínez, don José Ma-|lo para Málaga* «» -.aaei r’a
—Por disposición del señor Presidente se rué- í***» Echevarría y don Alejandro l , Línea de'Bella Vista
gaá los señores socios asistan el prtSxfmo '̂®****®^* i Desde las 6‘30 hasta Ias22‘30 upa salida cada
• i  p o c e  minutos de la Alameda para Bella Vista.
Servicio que regirá Reside el 1° de Maya 
• Linea delíPalo
Desde las 6‘30 hasta las21‘30 úna salida cada 
doce minutos'de la Alameda para el Palo.
El vapor correo francé*',
■: B m ii?
saldrá de este pueríq ei día l i  de Mayo, admi­
tiendo carga y pasajéros ■hara Táneer Mpni'á 
Nemours, Orán, Marsella, y ?arga ' - ®*
para los puertos í^editéírlneSrin 
Japón, Australia y Nueva Zelandia. *
11 vipor írásaMüíicoJrancéfe 
•W. é® . A lp e »
siaSdrá deeata puerto eí 20 de Mayo, adíBlticKlo 
carga y pasajeros para Bahía, Río de Janeiro, Smi- 
y Dueño» Aire», y con conoci­
miento djremo para Paranagua,-Fiorionapoiis, F?io 
Gi38nde-dc-Sul,| Pelotas y Dorío-Alegre^con tr á -  
b(wd(x enDto de Janeiro, para k  Asunción y Vil aa
cohcepcitocon basbordo en Montevideo, y pan
Rosario, lor puertos de la rivera y tos de ik Costa 
Argeutina,^Sud y Punta Arena» (Chito) cohécíu 
botd()«n Bueno» Airea.
El vapor trasatlántico francés 
A l g é r i ®




Cuando los órganos digestivos es-. 
tán enfermos se presentan dos ó más 
de ios síntomas siguientes: mal gusto 
de boca y lengua sucia, desigualdad 
de carácter, pesadez general y de 
cabeza, aguas de boca, acedías, dolor 
de estómago, digestión difícil, flatu- 
lenciás, estreñimiento y, en otros ca­
sos, diarreas, cólicos, indigestiones, 
hipercloridrla, dilatación y úlcera 
del estómago, diarreas y desnutrición 





cura el, 98 por ido de los enfermos del 
estómago é intestinos que lo toman, 
porque quita el dolor, ayuda á las di­
gestiones, abre el apetito y tonifica, 
aumenta la secreción del jugo gástri­
co suprime las molestias de la diges­
tión, y obra como preventivo.
De venta en las principales farmacias 
del níuTído y Serrano, 30, MADRID 
Se remita por correo folleto ¿ quien lo pida; ■ -4̂ —̂*
234 ÉL P A S m m ^  DE madrigal
Pero no podía comprender quién habia robado á Zinca sü 
hijo, ni por que raziSn 2 inca, qiié debía estar enamorada con 
toda su alma de Zante, habia ido á Venecia á ser esposa del 
patricio Salvator ContL
Siempre que me hacia estas preguntas dentro de mi pen­
samiento, una voz instintiva y misteriosa me hacia escuchar el 
nombre del corsario Juan Kraús.
Con tanta insistencia, en fin, pensé en él, como én la única 
persona que y®, sin saber por qué,'creia capaz dé sacarme dé 
dudas, que me volvi á Corfú y busqué á Kraus.
Este no habia vuelto aún de su viajé á Venecia, y me pre­
cisó esperarle.
Ir á Venecia me hubiera sido inútil.
Zinca me hubiera ocultado en Venecia la causa de su casa­
miento con Salvator Conti, como me lo habia (¿cuitado en Cor­
fú, tanto más, cuanto que aquel casamiento debía haberse con­
sumado ya.
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encontraba, y á la luz de un hachón que llevaba uno de ios 
pescadores, vi con sorpresa y con terror, porque se me presen­
taba una nueva, prueba de la providencia de Dios, que aquel 
hombre era el tremendo corsario Juan Kraus.
CXIV
CXII
Juan Kraus tardó aún un mes en volver, y en cuanto á mi,
supe su vuelta de una. manera terriye:
CXIII
N ik :e lz d o
Reparación de toda clase dé
^ . ------- pándose__,
concurso de la escuadra. I Construccdón y
«La Epoca» trata también en su fondo dél, objetos metálicô ^̂  ̂
asunto de la escuadra, demostrando que sel Trabajo garbudo y perfMto.
Concedió ¿ la. Construcíom naval española,! 'G a r c í a  V á z q u e z
Po? ler ia única que se pieseiitaba dentro del Qamen 36, (Farmacia).-Málaga,
Una noche llamaron precipitadamente á la portería del con­
vento de franciscanos, donde yo me aposentaba constantemen­
te mientras estaba en Corfú.
Los que llamaban eran unos percadores de la cercana pla­
ya, que venían á buscarme para que auxiliase á un hombre á 
quien hablan asesinado, y que sabiendo que el padre Giuseppn 
el Santo estaba á la sazón en el convento de franciscanos de 
Corfú, pedia con insistencia que yo le escuchase en confe­
sión.
Me trasladé rápidamente al lugar donde aquel hombre se
Estaba materialmente hecho pedazos; rasgado por profun­
das héi-idas hechas por una mano terrible:.
Causaba maraYína el que viviese aún..
Hice apartar á los pescadores, y me quedé solo con Juan 
Kraus, para escuchar su confesión., ,
E! desdichado comprendió que no tenia mucho tiempo de 
que disponer, y que le era de todo punto necesario abreviar 
su confesión.
—Yo tenia un gran interés, me dijo, en que Zinca Karuk 
fuese esposa del patricio veneciano Salvator Coníí, que se ha­
bía enamorado ciegamente de ella; yo sabia, no importa ahora 
cómo, que Zinca era amante de Estéban'Zante, y que tenia de 
él un hijo que se criaba seqretamente.én la montaña.
Una noche, ayudado por mis corsarios; me apoderé de Es- 
téban Zante y de Manuel Karuk, hijo de Zinca.
Los condujo al castillo que tengo.aqui^cerca éntre las ro­
cas, encerré á Zante én la mazmorra en que guardo los cauti- 
vos qüe hago, para exigirles rescate ó venderlos, .y la querida
de uno de mis corsarios pasó á Vivir el castillo para criar al 
pequeño Manuel Kariî k,
Mi castillo está puesto al borde de una roca avanzada so- 
bre el mar, y yo anuncié á Zinca que si no consentía en ser es­
posa de Salvator Conti, y en trasladarse para ello á Venecia,
su amante y se hijo serian muertos, y que si pretendía salvar­
los por ia fuerza, mis corsarios defenderían mi castillo, y que 
en último caso arrojaiian al mar, muertos á puñaladas, á Zante 
y á su hijo.
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EspedaliSadóg íanjaafiéiitieí&s dd gaF2^ti¿ada piireKá y de teebnocids eficacia y economía. Sminentesr é minMéraBlés médicos que las présáíljbeu en toda España, Ip certifican. Miles de enfermos curádói^daii público testimonio.
fsrabe de Hemoglobina y Oilcerofosiato de cal. Id. de Hlpofosfitos, Id. de Ho}a~̂  de Nogal fodado.Id. de Digital. 
Id. de Qibert. Id. de Óliceroíosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quinaferruginoso. Id. de Rábano ioda^o. Id. de 
Parotoioduifo de Hierro Inalterable. Id. ^odo Id. Yódótánlco tánico, foslafado.
Vino de Hemcjglobina y Ql^ceyofpsfato.de cal. Id; de Quinaí Id. de Quina ferruginosó. Id- Vp^Qtlníqo. Id. Ypdotáni- 
colosfatadb Id. de Pepibná.  ̂Id.^de Nuez de koia. Id. de Pepsinq. Id. de Pepsina y Dlastasa. SóludÚn de Ciornldrófosfato 
____ ________  de cal, Idi idí id. crecsotádai Perlás de Sándalo, Eter, Trementina, Óuayacol y Terpihol,
Fañada de k  Dentidón.~Lemdum de Cermm, Magnesia ermgrmukf éf&irmsGmíe, Glicerofosfak (k (kl g^ámkd^y Eok gramlad  ̂ BomboáeépérgaMee, etc,, etc
U r e c t a  esquelas Inebres para su inserdóo en este períéíco^ M a  M  cuatro de la madrugada
MaieM«PK«p«.-tWEpc««̂at
P U Ñ O S  O R T I Z M i l á n .  1 9 0 @ ,m á s  s l t s  i?déoaÉap@ii®á F p í M
ájrmonliUits, M ftgüifloos ptsfcttós desde pei&b&s en ndetarate, repsw^elones j  
A  P L A Z O S Y  ALQUILE R ES.“ PRECIO S Y  CATALO GO S DIRIGIRSE DIREOTAIVIÉNTE A  LA
i  " * “ “ * * i,
oamMes
F. O R tiZ  &  CU SSO
!í,
S n c n ip s a l d e  A lb e r t o  A l i l e s  y  C o m p a ñ ífl
Aü^ákdos Brabaut Ü lS le lo tté  y S & a d -a o k — O u ltá v a d o r e s  Flanet. 
O r a d a s  d e  m n e ÍÍe .-^ S é m 1iir a d o r a s  “San bernardo,, con cajón, 
is t r ib n id o  r a s  de abonos.—^/rííwj'flílofes de Grano-Abono y íbrái i^orrajes. 
S e g 'á d o ra s  Deering Ideal—Mih de Abacá y Cáñamo ^ara toda clase de aíadoras.
mRpCTOR
1 ; -
Segadoras Aladea D E E R IK G ,.D E A L T rÍÍ la d o r® S  y  I l O O O S a Ó T l l e S  B u S tO U , ™ P « ' e c = t ó n  deiaado la paja como ac deseaganado.
. Úlm Blm é liija
f  Arado Brabant MELOTTE
LLAMAMOS LA ATENCION sobre eí cajón D istribuidor de Abonos á todos los que poseen la Sembradora San Bernardo, pudiéndole aplicar ,e! cajón sin más reformas que unos cuantos agujeros.- 
M A V'^AMOS CATALOGOS, presupuestos y precios á los Agricultores.que lo soliciten de toda clase de aparatos para la agricultura, vinicultura é lastalactoaes de riego.' minoi?i8l  en barriles y latas para el engrase de Máquinas agrícolas é Industríales, ta»01o® i?ápidos v e lo a s .
EXPOSICIÓN PERMANENTE DE TODA GLASE DE MAQUINAS EN CÓRDOBA
C irn já n o  d e n tis ta
39 Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo 
mestesico para sacar las ihuélas 
dn dolor con un éxito admirable.
! Sé construyén dentaduras de 
primera clase, pare la perfecta 
masticadén y pronunciación, ó 
precios Convencionales. , 
í Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
Ptros.dejitistas.  ̂ '•
Se empasta y orifica por el 
tnás moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se háce íá extráccióri de mue­
las y  raicés sin dolor, por tres 
¡lesétas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue- 
as en cinco minutos. 2:pesetas 
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PARA PEDIDOR É INFORME^ ÉN MAAGA AL DIRECTOR, CALLE SALITRE NÚMiRO 9
Sé vejidé'. papel p a r á .^  
volver á tres pesetas la arro­
ba en la iraprénta 'tíe éste pe- 
áódico.
E D IFIG IÓ
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc­
trica,, cuartos de baños, timbres 
salón de jeettíra, cocina extran­
jera y española y cuantas como­
didades pUedá apetecer el más 
exigente. ■
Hay pupilaje desde ■ 5 pesetas 
en adelánte. *
Calle dé General Pareja 
barrio de la reina Victoria
Be F e c i b e i i  e s q u e -  
l á á f j á n é b p é s  b a s ­
t a  l á s  4  d e  l á  iba- 
d p u s r a a a .
£ > o d é m o s  c i i r ® r C 9  |
La electricidad está reconocida como el remedio más 
infalible parada curación de muchas enfermedades, co­
mo lo acreditan muchísimos testimonios de enfermos 
curados de DEBILIDAD y AGOTAMIENTO NER­
VIOSO NEURASTENIA, REUMATISMO. ATONIAS 
QASTRO-INTESTINALES y otros muchos.
Línea Levantina Alemana
(peutsebe luevante-L^iiie)
E l hermoso vapor express /T e ra ’’
Todo el que sufre de- 
8> sv i bBilIfi U  Q B̂ e pedir nuestro libro 
y folleto, que enviamos gratis, así como 
un cuestionario para la consulta, que es , 
gratuita y evacuada por nuestros médicos. 
Remítasenos el cupón y se recibirá gratis 
nuestro folleto,
CONSULTORIO DR. M. P. CALDEIRO 
Remítame án libro y cuestionario de consulta
Nombre .......... ...........-.....-r.................
Calle.......... ...... ••••......-.... — núm.
Pueblo....:................ ............:••••••....
Provincia.. ..................................
iDeUa boletín de medidas?̂ ,...;,
c^’-Trá del puerto de Málaga el 23 de Mayo de 1909, para GI-‘
BRALTAR',.''OyEJYHAMBURQOi _ ■ |
Pasaje de l .“cla» .̂ ,  ̂ ' i i I
ParaGIBRALTÁR .* •: * • • * • ¿libra f
DOVER . . . . .■ • Lss.; ; ; I  :
Cura segura y pronta de la anemia y la elovosla 
por el Lfieoi» L a p r a d © .—El mejor de los férruRinoség. 
r no ccínSíipa.
:armáclagi—C é l l i n  y 0 -* P a -
Í.IUJ
nó ennegrece los dientes y o st ^ 
Depósito en todas las la
P i e .
K L I I  d  T  R. IG  TB T a '
» HAMBURGO
Incluso alimentación, tipo hotel de lujo.
Para más detalles, dirigirse á los Sres. Kuscffé'y Martín,,
T, Alameda, 7, ó al agente en Sevilla, don Julip Gil, Comípás üe 
Laguna, 5.
Málaga, I S t o c k  M i c l i c l i n
iü T E R E S M H T E
T " Agénte exclusivo para la venta de los Neumáticos de Au-1 
' ^«móviles ..de todas las iiíedidas, Antiderapant, á Semellé y !
iPlanas.
Almacén con 
i íleredia n.̂  30, Málaga.
depósito. Auto Garage MERINO, Tomás
¿No sabéis quien vende sombreros de paja baratos?
Carrasco, Nueva 34 sombrerería qtie ha recibido un completo 
[surtido para caballeros y niños, ■
También se lavan sombreros'de todas clases/- ■K sp @ e ia ÍM a d  t e  J i p i s
CoasElías paíniías ’ pir eorw  y  en isnestfí iM é te ;
Maritimes Je  Marsella
P u e p ta  d e l S o lv  09 pvál¿ M a d r id
También tenémos el BRAGUERO ELECTRO-REDUeTOR 
DE LA HERNIA» cuyos' resultados son altáménte coiipcidósí 
para la completa curación dé ía misma, por muy antigua y rebelde que sea. Toda consulta será 
igualmentegratuita. Pídase boletín de medidas.'
Esta magniSca linea de vapores recibe mercancías de todas clases 
|á Sete corrido y con couocimiento. directp ®
Idos los de SU itinerario en e! Mediterráneo, Mar Negro, Zansibar, 
IMadsgascar, IndorChina, Japón,' Ausífaüsv y-, Nuéva-Zelanda, en 
¡coffifainadón con ios de lá COMPAÑIA DHWAVEáACION MIXTA 
¡que hacen sus salidasreguiares jeMálagácadai4diás ósean loá 
Imiéreoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dkigíras A^u representautr 
Máléga, D. Pedro Gómez Ghaix, Josefa ligarte BaMentos, 26.
( M A R G A  R Ü Q Í 3 T , R  A D A )
 ̂ i lF o s ié is ta is íI
Si queréis limpiar rápidamentfe y con economíh los metales dé 
vuestras fondás, émplead el «AXOLINE», que es el.mejor de los lí* 
quidos ó pastas de brillo conocidos. ^
De venía en todas partes á 0‘85 céníimo8>l.paquete para mezclar 
en UN LÍTRO de agua.
Ésta acréditáda casa efectúa toda clase de instalaciones y repá- : 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores. i
Cuánta además con un extenso y extraordinario surtido de apa- ! 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. '
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería’de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, ptítás, globos, j 
flecos y prismas-j demás artículos de fantasía en el ramo cíe electri-/ 
eidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
adélante. . , ’ .
., ..Grandes existéñcias en toda clasé de lámparas; sob'Nsáliehdo 
las especiales Tántalo, Wolfrám, Fulgura, Ostam y Philipá; con \&s ; 
que se cónsigüe un 70 por IW de econoMa en el consumo.
También, y en.,deseo de.^qonceder toda clase de facilidades al pú-: 
blico, verifica instalaciones de timbres en alquilermensual.
• -  i ,■ i  M O L m A  L A R lf o r l  '
y demás pájaros le pjrece el Es­
tablecimiento de comestíblés dé 
Praiiciéco Postigo,. Alcazábilla 
33, nayinasupériór á 1 ptá!. kílp- 
gfá'mó; Cañamones á. 60 ■ cénti­
mos Ídem y alpiste del país á 30 
ídem Ídem.
OJjJ VENDE
una obra de 10 tomos en folio, 
por 25 pesetasT—Razón, Olle­
rías, 66,
T B iá B P A S O
casa de comidas recien puesta, 
se traspasa, hay camas.
' Camas, 22 (taberna) informa­
rán..
m b®bíqí Q8ÉSSBÍÍ
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sentía en su casamiento con\0ónti, y >con8in‘tió;\partió conmi-- 
go; ya lo sabes^ porque tú la acompañaste hasta la playa; llegó 
á Veneeia, y poco después fuá esposa de Centi.
Pero yo había contraído tina obligación; Ja de poner en llr 
beríad á Zante, y entregarle su hijo en el momento en que vol­
viese á Corfú después de hábéfse^ celebrado el casamiento de 
Conti y Zinca.
Esta noche he llegado, y cumpliéhdó 'thi prótn'esa, hé saca­
do de su mazmorra á Zánte; pero queria quedarme algún tiem­
po más con su hijo en rehenes; y sin revelarle qüé él niño ésta- 
ba en el castillo, I« saqué de él, y Jotiíamós la dirección dé tu 
convento, porque él queria véifté Si por acásó estábas en 
Corfú.
Zante se me había pj-esenládb tranquiló y mansó,Tba ade­
más desarmado, y yo no tenia cuidado alguno, cuandó de re­
pente se echó sobre mi, y sin darme tiempo para tisar dermis 
armas, me arrojó por tiérrá, me arrárícó él püfíáli y me püsó 
una rodilla sobre el pechOj y me preguntó lo que era de Zinca.
Yo me atsrré y sé lo revelé lodo.
Cuando le tíijeque Zinca era ya esposffdé Conti, rügié dé 
furor y me despedazó á púñáladas; dejándoííhé tál como 
msves.
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Nossur hablaba conmigo de mi mismo y de m| tribu, como 
si hubiera hablado con. el padre Giuseppe, y no con José Kai- 
var, que había sido su señor, á quien tantO; había conocido.
Tal me habían desfigurado las pasiones, las desgracias, las 
rudas penitencias, los sombríos remordimientos y el fuego in­
fernal que ardía éó mí alma.
Me convencí dé que !^ossur nada sabia de los secretos de 
zinca; de que ésta Je habiá enviado al Cáupaso, no parav que 
le eligiese' ésposp, sin® para alejarle de Corfú á fin de que po 
se apercibiese de su estado, y la fuese más fácil ocultar .el̂  ̂na­
cimiento de su hijo. ^ .
Zinca lo habia logrado, y en cuanto á mi, estaba completa­
mente desorientado acerca de quién pudiera ser su amante, 
dé los dos hombres únicos que habían éjercido su influencia 
sobre ella.
Tenia un medio: ir á la Jónia, buscar á Estéban Zante y 
descubrir la verdad, ó por su revelación, ó por la manera con 
que contestase á mis preguntas.
CXI
II
A mis gritos desésperados aJudieron los pescádores de la 
ribera y fueron á buscarte, y tehart traidó; Dios se lo pague. 
Ten compasión dé mí, y ruega á Diós'pbi'tíüé mi álriia no S'e 
pierda.
—¿Dónde está el hijo de Zinca? le pregunté.
—En mi castillo, me contestó.
—Entrégamelo.
—No puedo moverme de aquí; mi vida se apága.
—¿Dónde están tus corsarios?
—En el castillo; no han podido bir'mfs vocéSj yo nb lós 
he llamado, porque de nada podían sérvlrníé, y lo que más 
necesitaba era un sarcerdote que rae escuchase en confesión.
Meera urgentisimosaiilpedüdas y partí imediataraente 
parala Jónia.
Encontré a los padre, á los hermanos, á los parientes de 
Zante; pero no le encontré á él, ni sus parientes pudieron de­
cirme otra cosa, sino que Zante había partidi) un años antes, 
que no habia vuelto, y que en todo aquel tiempo nb se hábian 
tenido noticias suyas.
Entonces no pude dudai  ̂de i^ue el amante de Zihcá, eí pá- 
dre Üé su hijo, erá Estéban Zshtei. V
'  Que el hombre á quienmna noche habia sentido arfébatár 
cuando yo le esperaba junto á la escala por la cual debiapéné- 
traT en las habitaciones de Zíñea, era Zarite.
TOMO ¿ 9
' €sÉ©£slI
I ' m  dlüG
El Gobernador civil pide aníscedeniess en el re- 
I curso de alzada iálerpuesto por don Ránaón Conde 
VilehezV contra résblución dé este Gobierno, pri- 
válido.'*’ de una pensión. j , '
—Lajuúíá Municipal del Censo señala el día? 7 
del corriente pára .’5  elección en lá secdóií 7.* del
7.“ distrito. ,
—El Arrendatario de Contribuciones en la pro­
vincia, nombra agentes recaudadores.
—El alcalde de Benalajiríl expone el reparto de 
arbitrios,extraordinarios. ,
—Eijuez de Instrucción de! distrito da la Mer­
ced dta'á jós'é García,,Luis: Pareja, A^a tójpez y 
Mariana López. ^
-^El de Sanio Domingo cita á don Antonio Díaz, 
Berrocal, don Juan Bergón, don Fiandsco Bellido 
y doii Cipriáno Mostales. . r- ,
—El Juez de Gaucin llama al procesado Fran- 
cisco GJ6(Í8*
- E l  deArchidona llama á Maria Guerrero Mo-
ffséo. . . tRelácíón de los índívidúos é quienes se Ies na; 
expedido licenciss de armas durante elpasado mes 
de Abril. ' '
-^Relación de los inriuatríales fallidos envarioS; 
pué t̂Oá de esta provincia.
:4%©0Í@tFO © i v i l
jli£^a(k) de la Merced 
Nacimientos: Juan íCC'árlguez Muñoz, Anaslaslo 
Medina Heredia y Juan Jín.'®nez Lorenzo.
pagado dSfíaAluFi^da
Naciraieníos: Enrique Morilla María
Estrada Añtúnez y Concepción GáUaíJo Romero;* 
befúncioiies^ Remedios Galacho Ooíizaiez»
38Sátaía© $'®  ¿ .
Pitado desaosSrátivo de la» rese» sacrlEcadas ®1 
dia 5, 8JU peso en canal y derecho dfs adeudo por 
todos conceptos! . ,
20 vacunas y 6 terneras, peso 2,948 250 kilbgri- 
asop.; péa.éfás 294,82. /■
38 lanar y cabrío, peso 432,500 kilográsniost 
setas 17,30. -
12 cerdos, peso 1.050,000 kilogramos; peseta» 
105,00. .•....  . .......
jamones y OUibufldos, 00,000 Mlpgramos; pe­
setas 0,Cb.'., .
26 pMes,.6,50 pesetas,
■ ToMdepesb: 4,430.750 lalógri^bS- .
Toís! desdeudo; 423.,62,De«líg;&r' ' ' ' '
Por inhumaciones, 65.50 peseís*; 
Por permanencias, 35,00. : ..
) ‘Por exhumacipnes, ’4p,00..
Totfl;, 140.50 péseter
A ía vuaitá dé un entierro, el cortejo entra en 
una taberna, donde el heredero convida á sus 
amigos. . i
M—Superior; seria ¡capaz de resucit4r un muerto.
—iVárnóiiós de" aquí, señóresi -exclama moa- 
ces- el heredero,?-Beberemos en, otro establecí* 
miento.
Dos ladfbnés que sé están múnepoQ. dé hambrê  
advierten la presencia de úna; páreja dé la guardi» 
civil. . ,
=|Estamos perdldot! ¡Nos van á dar caza!
—Mi alegraría ihuchó, porqué iios la comería*
mos.
 ̂ l i  A  , e  A ir  f  T  A  ; .
S« slrvén ’ bRriqúetéi.'--‘B8'páeíbaqs 
son vistas si mar.—Rlariscos ypesáádos a 
■ábfa8.TTeléfoad 214.
ESBECTÁCÜLOS I
, . : IP©iañeii.£©^t©fai. : 
R?|Ea,ud^óii p^4ejji%ein el día de la fecha, pof 
los boncépios siguientes:'
TEATRO CERVANTES.-Compañíacóffllco-IH 
rica dírigicla por él prímér actor Ramón Peña yeî  
maestro concertadór Luis Roig.
Función para hoy:
A las 8 li?.-«La gátitá blanca».
A las9 3i4; Séccióp dcble.- «Sangre Moza» y 
«La manzÉBa déOro»,
SALÓN NOVfiOADES.-Séccfones i  las 8,9 y 
10 de la noche. ' , • . „ „ ..o»
Todas las noches sesiones á las 8 Ii2, u u r
S^feiadas pelfculas y presentación de la 
aragonesa «Lsrtosa», y dé los duetistas itaiiei* 
«Serfaoa-.A4oreno,í. .
platea 2‘50.—Butaca, 0*53.~ General, P Ô* 
Toáoá lo# do.mlngos mstinée infantil á las 4, co
regalos para cada un Jde los niñas que asistan.
' Precios: platea 2 pesetas. Buíaéi, 0 30. uen
ralO'lO.
TEATRO YITAL AZA.-Gran compañía ecue»
tre gimnástica de Micaela R. Vda. de Alegría.
Todas Ias .noch.es se. celebrarán dos 
dando principio la primera á las ocho y mc . j 
lasec'unda.á las diez tomando Dáf té éP
a iiuu iiu i iu
 seg  par e  a® Pí­
dala compañía. ,
Entrada gehetal 25. céiitím.bs.
